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Voorwoord 
 
 
Voor studenten Milieu-natuurwetenschappen aan de Open Universiteit 
Nederland (OUNL) vormt het werken aan een onderzoeksproject in het 
virtueel milieuadviesbureau InCompany de afsluiting van de bachelor-
opleiding. 
Een team van vier studenten kreeg in september 2004 de onderzoeksopdracht 
van de Provincie Overijssel toegewezen om de kansen en bedreigingen van 
waterbeheerprojecten in de County Teleorman in Roemenië te onderzoeken. 
Uitdaging hierbij was om relevante informatie te vergaren zonder zelf in 
Roemenië bronnen te hebben kunnen raadplegen. 
 
Het werd, zoals al het wetenschappelijk onderzoek een ontdekkingsreis met 
details en vergezichten, met uitersten aan vertwijfeling en diepe vreugde en 
met veel schakeringen hiertussen. Vertwijfeling, want hoe onderscheid je de 
via internet aangedragen informatie naar feiten en meningen? En hoe taxeer je 
de relevantie van aangedragen informatie? 
Maar ook ogenblikken van diepe voldoening zijn te vermelden, zoals de 
vondst van  specifieke documenten of van die website’s die nieuwe links en 
informatie opleverden. 
 
Vermeld moet worden dat het Roemenië onderzoeksproject begon met vier 
studenten. 
Halverwege de onderzoeksfase vond een afsplitsing plaats waarbij een 
medeteamlid is doorgegaan op een parallel spoor met een apart geformuleerde 
opdracht naar de mogelijkheden van duurzame ontwikkeling van een 
industriepark in het zuidwesten van Teleorman. Deze afsplitsing was aan-
vankelijk niet voorzien maar illustreert de flexibiliteit bij opdrachtgever en 
OUNL toen verschillen in benadering en aanpak in het team tot te grote 
spanningen dreigden te leiden.  
 
Het teamlid dat zelfstandig verder ging had de onderzoeksvraag ‘Wat zijn de 
overeenkomsten en verschillen tussen Roemenië en Letland?’ in zijn 
takenpakket. Door de veranderde teamsamenstelling is zijn onderwerp niet 
volledig uitgediept. Een samenvatting van zijn bijdrage staat in bijlage 7. 
 
Wat dat betreft is de onderzoeksopdracht voor ons drieën een persoonlijke 
uitdaging geworden om niet alleen projectmatig onderzoek te verrichten, maar 
om ook in de samenwerking met elkaar persoonlijke competenties te 
ontwikkelen Het ging hierbij om factoren als teamgeest, open communicatie, 
coachen en het helpen bij diverse tekstuele vragen. Dit is als zeer waardevol 
ervaren in een leeromgeving die doorgaans op uiterst individuele leest 
geschoeid is en beantwoordde daarmee aan een belangrijke doelstelling van 
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het Virtueel milieuadviesbureau: de ontwikkeling van persoonlijke compe-
tenties met als doel goed wetenschappelijk onderzoek te leren verrichten. 
 
Met gepaste trots presenteren wij U het eindproduct van onze integrale 
samenwerking. Een studierapport over de kansen en bedreigingen van 
Waterbeheer in Roemenië toegespitst op de County Teleorman. Bij 
bovengenoemde typering van integrale samenwerking betrekken wij twee 
personen met naam en toenaam. Dat zijn Erik van Dijk als onze 
contactpersoon bij de Provincie Overijssel die ons door tussenliggend 
commentaar de bevestiging gaf dat ons onderzoek als zinvol werd ervaren. En 
onze projectcoach bij de OUNL, Cobi de Blécourt-Maas die haar opbouwende 
kritiek in woord en geschrift zodanig op ons wist over te brengen dat er niet 
met verholen tegenzin, maar juist met aandacht naar geluisterd en gehandeld 
werd. 
 
Het rapport zou ook niet tot stand zijn gekomen zonder de medewerking van 
vele geïnterviewden die allen een eigen betrokkenheid op advies- en 
projectwerk in Roemenië bezitten. Ons trof hun liefde tot het vak en tot het 
land Roemenië  
Wij hebben iets van die compassie opgepikt en hopen dat ons onderzoek een 
eigen bijdrage mag leveren bij de besluitvorming aangaande projecten die 
goed zijn voor mens en milieu in de County Teleorman. 
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Managementsamenvatting 
 
 
De County Teleorman is een laag gelegen gebied, aan de noordzijde begrensd 
door de Karpaten, aan de zuidzijde door de Donau. De County wordt 
doorsneden door rivieren en ligt in het Arges- Vedea bassin. Dankzij de grote 
bergingscapaciteit van de Donau heeft men in het gebied weinig problemen 
met overstromingen. De eventuele schade ontstaat voornamelijk aan 
bebouwing in uiterwaarden. Deze bebouwing is niet toegestaan, maar wordt 
door locale overheden gedoogd. Steun bij de verbetering van de handhaving 
zou hier kunnen helpen de schade te beperken.  
 
De verplichting tot implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW) betekent voor pré-accessieland Roemenië de aanzet tot een integraal 
watermanagement. Het Roemeense waterbeheer is al sinds 1960 ingericht 
rond stroomgebieden; er is geen behoefte aan hulp rond de inrichting van 
stroomgebieden. De Roemeense wetgeving die betrekking heeft op 
watermanagement vindt men in de Milieubeschermingswet (Nr. 137/1995) en 
de Waterwet (Nr. 107/1996). De waterwetgeving voldoet aan de Europese 
eisen, de Roemenen willen daarmee uitdrukken dat de toetreding tot de 
Europese Unie hen ernst is. Het is niet zinvol om de Roemeense overheden te 
helpen bij het formuleren van beleid. De Roemeense overheden hebben meer 
behoefte aan steun bij de uitvoering en handhaving van het reeds 
geformuleerde beleid. Door de spoed waarmee de wetgeving tot stand is 
gekomen, loopt men hiermee achter.  
 
De extra taken die lagere overheden door de nieuwe wetgeving hebben 
gekregen, gingen niet gepaard met extra middelen. Het ontbreken van 
middelen en handreikingen veroorzaakt bij lagere overheden onmacht en 
onwil om de regelgeving uit te voeren en te handhaven. De lagere overheden 
kampen ook met een gebrekkige onderlinge communicatie, waardoor 
middelen inefficiënt worden ingezet. Een ‘train de trainers’ programma of 
informatiecentrum zou twee vliegen in een klap kunnen slaan: Het bevordert 
het kennisniveau van lagere overheden, bovendien is het een platform waar 
lagere overheden tot samenwerking kunnen komen. De communicatie tussen 
de overheden wordt door een gebrek aan elektronische middelen beperkt. 
Materiële hulp in de vorm van computers, internettoegang en cursussen 
Engels is nodig om dit soort projecten tot een succes te maken. Bij de 
publieke instellingen is sprake van een brain-drain: de lonen liggen er lager 
dan in de publieke sector, waardoor mensen wegtrekken. Een ‘train de 
trainers’ programma zou gepaard moeten gaan met het aantrekkelijker maken 
van de werkomgeving in de publieke sector.  
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Het Ministerie van Water en Milieu houdt toezicht op het werk van de Apele 
Romane, de Roemeense waterschappen. De Apele Romane is de belangrijkste 
Roemeense partner bij projecten rond het thema water. 
 
Doordat de wetgeving sectoraal is en zowel de Milieu-inspectie als de Apele 
Romane vergunningen verzorgen, is afwenteling van vervuiling op andere 
compartimenten mogelijk. Toch is de invloed van de beperkte uitvoering en 
handhaving van de wetgeving groter dan die van de bestuurlijke organisatie. 
Verbeteren van de omstandigheden kan door uitvoerenden en handhavers te 
voorzien van  kennis en materieel. Ze zouden bij een ‘train de trainers’ 
programma betrokken moeten worden. 
 
De Roemeense overheid heeft een Nationale Waterstrategie ontwikkeld die de 
toename van het aantal huishoudens met stromend drinkwater moet 
bevorderen. De uitvoering hiervan kost geld, maar door de economische 
omstandigheden kan noch de overheid noch de bevolking dit betalen. Door 
een gebrek aan middelen is het onderhoud van drinkwatervoorzieningen en 
rioleringen achterstallig. Steun bij het werven van EU-fondsen vergroot de 
geldstroom naar onderhoud en aanleg van deze voorzieningen. Door het 
koppelen van medewerkers uit Nederland aan een Roemeen in een 
vergelijkbare functie kan ervaring met o.a. het werven van fondsen gedeeld 
worden.  
 
In steden heeft ongeveer 70% van de bevolking toegang tot stromend 
drinkwater van wisselende kwaliteit. Een kleiner percentage heeft tegelijk een 
aansluiting op een riolering. Afvalwater wordt vaak ongezuiverd geloosd op 
het oppervlaktewater dat tevens de bron is voor drinkwater. In rurale 
gebieden, waar twee derde van de bevolking  in Teleorman leeft, heeft het 
merendeel van de inwoners slecht onderhouden waterputten. Latrines 
vervuilen het grondwater met nitraten en microben, hierdoor komen ziekten 
als cholera en hepatitis voor. Afvalwater gebruikt men in deze gebieden voor 
de tuin.  
Drinkwaterkwaliteitsmetingen van putwater en grondwater kunnen de 
gezondheid bevorderen evenals educatie rond persoonlijke hygiëne 
 
Met name in grote steden zijn er mogelijkheden om de 
drinkwaterinfrastructuur te repareren. Omdat de voorzieningen een relatief 
klein gebied bestrijken is het efficiënter voor buitenlandse investeerders om 
hier te werken dan op het platteland. Men moet erop bedacht zijn dat het 
aanleggen van drinkwaterleidingen geen doel op zich hoeft te zijn; ook de 
ontwikkeling van een Water Safety Plan met en voor gemeenten en 
uitvoerenden kan helpen om de drinkwaterkwaliteit te bevorderen.  
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Op het platteland is de situatie schrijnender dan in de stad. Deze streken 
hebben speciale oplossingen nodig: het aanleggen van waterleidingen op zich, 
is geen goede strategie. Er is ook educatie nodig voor de bevolking ter plekke, 
bovendien moeten de inwoners betrokken worden bij de keuze van een 
oplossing. Veel projecten sneuvelen doordat blauwdrukken van oplossingen 
die bij ons werken in een verkeerde omgeving worden geplaatst. Met weinig 
middelen kan men in deze streken de drinkwatervoorzieningen verbeteren, 
bijvoorbeeld door het onderhoud van waterputten ter hand te nemen of een 
‘Watch the Water Walk’ te houden. Omdat in Teleorman het grootste deel van 
de bevolking in rurale gebieden leeft en de mensen in deze streken moeite 
hebben met het zelfstandig verwerven van fondsen zouden buitenlandse 
investeringen hier veel leed kunnen verzachten.  
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Inleiding  
 
 
"Water is de bron van alle leven", maar water kan ook veel problemen 
opleveren. Denk hierbij aan de overstromingen en het hoge water in de jaren 
’90 van de vorige eeuw. In Nederland is waterbeleid en – beheer een 
belangrijk thema geworden. Met name in relatie met de ruimtelijke ordening. 
Ook in Europa is waterbeleid en – beheer een belangrijk aandachtspunt. De 
Europese Kaderrichtlijn water (2000) legt het accent op de kwaliteit van 
water. Deze richtlijn verlangt in 2015 een goede kwaliteit van het grond- en 
oppervlakte water. 
 
In Nederland vormen de Provincies de intermediaire algemene democratie. De 
Provincies spelen in kwalitatieve en kwantitatieve zin een belangrijke regierol 
tussen Rijk, Gemeenten en Waterschappen.  
 
De Provincie Overijssel heeft deze ervaring als eens gebruikt, namelijk in de 
tijd dat Letland zich voorbereidde op de toetreding tot Europa. Letland is 
inmiddels toegetreden tot de Europese Unie en de Provincie Overijssel wil 
opgedane ervaring met het werken in voormalige Oostbloklanden in een ander 
pré-accessie land opnieuw inzetten.  
Onder meer Roemenië bereidt zich op dit moment voor op toetreding tot 
Europa. Besloten is om kennis en ervaring van de Provincie Overijssel in 
Roemenië in te zetten. Roemenië is echter vele malen groter dan Nederland en 
heeft bovendien een grote variatie in geologie, hydrologie en cultuur. 
Toespitsing op een regio lag derhalve voor de hand. Na oriëntatie is de keus 
gevallen op de County Teleorman, een rurale streek ten zuidwesten van 
Boekarest. 
 
In deze County zal de Provincie haar ervaring en kennis over waterbeleid en –
beheer overdragen en met partners projecten opstarten die het waterbeheer 
kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gedacht aan projecten die educatie en 
technische samenwerking tot hoofddoel hebben. 
 
Voorwaarde tot het kunnen maken van de juiste afwegingen bij een te 
verantwoorden projectkeus, is bekendheid met beleidsmatige en 
milieukundige bijzonderheden die bij waterbeheer in de gekozen regio 
relevant zijn. 
Dit inzicht diende verworven te worden in betrekkelijk kort tijdsbestek omdat 
ambtelijke kontakten met de County Teleorman de agenda bepalen. 
Het ontbreken van actuele kennis en integraal inzicht bij de Provincie 
Overijssel in de rol als initiator voor een nieuw op te starten waterbeheer 
project in Roemenië heeft 
geleid tot de centrale vraag:  
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• Welke kansen en bedreigingen heeft het waterbeheer project in de 
County Teleorman in Roemenië?  
 
In verband met de relatief korte tijd die ons gegund werd om informatie aan te 
leveren -gelet op  de vastgelegde data voor ambtelijke werkbezoeken-, zijn 
prioriteiten bij de onderzoeksvragen onderzocht. 
 
Omdat de County Teleorman bekend staat als een relatief arme rurale streek, 
kan verwacht worden dat de drinkwatervoorziening, na het wegvallen van de 
organisatiestructuur onder het communistische regime bij de machtsovername 
in 1989, in verval raakte. Een oriëntatie hierop lag voor de hand.  
 
De County Teleorman is een laag gelegen gebied dat  in het zuiden begrensd 
wordt door de Donau. Talrijke rivieren die hun oorsprong in het centrale 
bergmassief de Karpaten vinden, doorsnijden de County. Daarom lag het voor 
de hand te onderzoeken of er in Teleorman sprake is van 
overstromingsproblematiek. 
 
Deze beide overwegingen hebben geleid tot de twee aandachtspunten: 
overstromingen en drinkwater, waarop het onderzoek zich heeft toegespitst. 
 
De centrale vraag is derhalve opgesplitst in twee deelvragen:       
 
• Welke kansen en bedreigingen heeft het waterbeheerproject in 
relatie tot  overstromingen? 
• Welke kansen en bedreigingen heeft het waterbeheerproject in 
relatie tot drinkwatervoorzieningen? 
 
Een algemeen beeld van de situatie in Roemenië is verkregen door aandacht te 
schenken aan de volgende onderzoeksvragen:  
 
• Hoe is de economische situatie in Roemenië? En welke invloed kan dit 
op een project hebben? (zie hoofdstuk 1) 
• Welke rol speelt corruptie? Welke organisaties staan als corrupt te 
boek en welke minder? (zie hoofdstuk 1) 
• Welke knelpunten zijn te verwachten op het gebied van samenwerking 
en hiërarchie (zie hoofdstuk 7) 
• Hoe is de wet- en regelgeving en de bestuurlijke organisatie met 
betrekking tot waterbeleid in Roemenië georganiseerd? (zie hoofdstuk 
5 en 6) 
• Wat is de huidige kennis van waterbeheer in Roemenië? Welke doelen 
worden gesteld ten aanzien van waterbeheer? (zie hoofdstuk 5 en 6)  
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In Roemenië verschilt de overstromingproblematiek sterk per regio. Om 
antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag aangaande overstromingen 
in de County Teleorman zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 
 
• In welke mate spelen overstromingen een rol in Teleorman? (zie 
hoofdstuk 4) 
• Welk beleid is in Roemenië vastgesteld ten aanzien van 
overstromingen? (zie hoofdstuk 5) 
 
Van belang is de kwaliteit van water, infrastructuur en het beleid met 
betrekking tot drinkwater, evenals tot riolering en afvalwater. De navolgende 
vragen worden gesteld in verband met de tweede deelvraag inzake 
drinkwatervoorzieningen: 
 
• Welke Europese regelgeving is vastgesteld ten aanzien van de 
drinkwaterkwaliteitsbescherming? (zie hoofdstuk 6) 
• Welk beleid is in Roemenië vastgesteld ten aanzien van 
drinkwaterkwaliteit? (zie hoofdstuk 6 en 8) 
• Welke kwaliteit heeft het leiding- en putwater? (zie hoofdstuk 9) 
• Wat is de situatie betreffende de waterbeschikbaarheid? (zie hoofdstuk 
9)  
• In welke mate zijn drinkwatervoorzieningen en riolering aanwezig? 
(zie hoofdstuk 9.) 
• In welke staat bevinden zich de waterinfrastructuren? (zie hoofdstuk 9)  
• Op welke wijze vindt monstername plaats en wordt het water in een 
laboratorium onderzocht? (zie hoofdstuk 9) 
• Vindt er een behandeling van het afvalwater plaats? (zie hoofdstuk 9)  
 
De twee deelvragen met de vijftien subvragen, zoals beschreven in dit eerste 
inleidende hoofdstuk, zijn in de periode oktober 2004 tot en met januari 2005 
onderzocht en worden in dit rapport beantwoord. Aansluitend op de inleiding 
wordt verantwoording afgelegd over de gehanteerde onderzoeksmethode.  
 
Het rapport omvat negen hoofdstukken, gevolgd door de conclusies, 
aanbevelingen, literatuurvermelding, afkortingen en bijlagen.  
 
In hoofdstuk 1 worden enkele actuele gegevens vermeld die de economie, de 
accessie en corruptie in Roemenië aangaan. De economie van Roemenië moet 
worden bezien tegen de achtergrond van de politiek en op deze wijze is ook de 
corruptie te duiden. 
Hoofdstuk 2 beschrijft enkele kenmerken van de County Teleorman. 
 
Voor een op te starten waterbeheerproject is het essentieel te weten of 
periodiek rekening gehouden moet worden met een overstromingsrisico. 
Daarom wordt de geohydrologische status van Roemenië in hoofdstuk 3 
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uiteengezet als inleiding op hoofdstuk 4 dat op het risico van overstromingen 
in de County Teleorman ingaat. 
 
In hoofdstuk 5 wordt de Kaderrichtlijn Water en de daaruit voortvloeiende 
regelgeving beschreven met een toespitsing naar de Roemeense situatie. Als 
logisch vervolg hierop wordt in hoofdstuk 6 aan de Milieubeschermingwet en 
de Waterwet aandacht geschonken, terwijl overige wetgeving gememoreerd 
wordt. Wetgeving veronderstelt een wetgever; derhalve beschrijft hoofdstuk 7 
de bestuurlijke organisatie in Roemenië, met speciale aandacht voor het 
Ministerie van Water en Milieu en de Roemeense waterinstantie Apele 
Romane als uitvoerende instantie van het Ministerie van Water en Milieu.  
Omdat Roemenië nog steeds hinder ondervindt van de jarenlange dirigistisch 
geleide Communistische politiek wordt in hoofdstuk 7 eveneens aandacht 
geschonken aan de consequenties hiervan voor huidige samenwerking.  
 
Volgens een literair gezegde staan tussen droom en werkelijkheid wetten en 
praktische bezwaren. Daartoe behoren ook de budgetten van bevolking en 
overheden die vaak de haalbaarheid van projecten beïnvloeden. Hoofdstuk 8 
behandelt derhalve de bekostigingsproblematiek en de privatisering zoals deze 
zich bij het Roemeense drinkwaterbeleid voordoen. 
 
Drinkwater en sanitaire voorzieningen vormen de kern van hoofdstuk 9 met 
beschrijvingen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van water 
bij gebruik door burgers in steden en op het platteland. Dit hoofdstuk gaat in 
op diverse aspecten van drinkwater in relatie tot ziekten wegens onvoldoende 
sanitaire voorzieningen en rioleringsstructuur. Verschillen tussen steden en 
dorpen in rurale gebieden worden benoemd, terwijl ook aandacht wordt 
geschonken aan de mate van veiligheid van leidingwater, putwater en 
afvalwater. Ter afsluiting volgen de conclusies en discussie alsmede een kort 
resumé met aanbevelingen en de literatuurlijst. 
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Onderzoeksmethode  
 
Het onderzoek is explorerend van aard en bestond uit een literatuuronderzoek 
en een serie interviews. 
 
Beperkingen van het literatuuronderzoek: 
 
• Veel literatuur over het onderwerp is in het Roemeens, het kon 
daardoor niet in het onderzoek worden meegenomen 
• Weinig documentatie uit Roemenië is via het internet beschikbaar, dit 
beperkte het onderzoek. 
• Er is gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat ontwikkeld is na 1970 en 
een schaal heeft van kleiner dan 1: 600 000 is meegenomen. Dit 
kaartmateriaal was van Bulgaarse oorsprong. 
• Geen van de teamleden is in Roemenië geweest.  
 
Criteria voor literatuur en documentatie: 
 
• Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften van na 1985. 
• Nederlandse en Roemeense overheidsdocumenten, die in besluiten zijn 
vastgelegd van na 1991. 
• Documenten van internationaal erkende organisaties die in officiële 
besluiten zijn vastgelegd. 
• Onderzoeken van wetenschappelijke instituten. 
 
Overige documenten: 
 
• Internet (o.a. sites). 
• Populaire publicaties. 
• Publicaties van bedrijven. 
• Publicaties van NGO’s. 
 
Op internet zijn de volgende basistrefwoorden gehanteerd:  
Water, watermanagement, Kaderrichtlijnwater, wetgeving, organisatie van 
beleid, geohydrologie, drinkwatervoorzieningen, afvalwater, riolering, macro-
economische kengetallen. 
 
De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn getoetst aan experts door 
middel van vragenlijsten en interviews. Afhankelijk van het werkveld of de 
deskundigheid van experts, kwamen in grote lijnen de volgende aspecten aan 
de orde: 
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• Het al dan niet voorkomen van overstromingen in de County 
Teleorman en mogelijke aanvullende documentatie  
• Ervaringen met locale problemen met drinkwater. 
• Ervaringen met locale problemen met riolering en afvalwater 
• De bestuurlijke organisatie en de rol van de Apele Romane. 
• Het verloop van processen, inclusief corruptie. 
• Eigen accenten van de geïnterviewden 
 
 
Voor de interviews zijn de personen van te voren telefonisch benaderd. Alle 
benaderde personen waren tot een interview bereid. Van te voren zijn de 
vragen niet toegestuurd, wel werden tijdens het telefoongesprek de belangrijke 
onderwerpen en de regio aangegeven.  
 
De geïnterviewden: 
 
• 7 personen van adviesbureaus 
• 3 personen van overheden of overheidsinstellingen 
• 2 personen van NGO’s 
 
Naast de interviews zijn ook per e-mail vragenlijsten rondgestuurd: 
 
• 6 naar verschillende medewerkers van Apele Romane. Er antwoordden 
er geen. 
• 4 naar ambassadepersoneel. Er antwoordde er 1.  
• 1 naar de County Teleorman. Deze werd beantwoord. 
• 2 naar NGO’s. Beiden werden beantwoord. 
 
Fasen van het onderzoek: 
 
• Quick scan ter voorbereiding van het PWP. 
• Literatuur ter voorbereiding van vragen aan experts. 
• Interviews en enquêtes. 
• Tussenrapportage in de vorm van een briefing aan de opdrachtgever 
bestaande uit een mondelinge presentatie en een schriftelijke 
rapportage van het literatuuronderzoek en de interviews. Hierbij werd 
aangegeven van het overstromingen een non-issue is in de County 
Teleorman en dat het punt van afvalwater aan het onderzoek werd 
toegevoegd. 
• Verwerking van de resultaten van het onderzoek: conclusie, discussie 
met reflectie op het onderzoek.  
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1. Roemenië: land, economie, accessie en corruptie 
 
1.1. Landschap 
 
Roemenië is 237 500 vierkante kilometer groot. Roemenië had in 2004 22,3 
miljoen inwoners. Het ligt in Oost-Europa aan de westoever van de Zwarte 
Zee en wordt in het zuiden begrensd door de Donau. In het centrum van 
Roemenië ligt het bergmassief de Karpaten, waar veel binnenlandse rivieren 
hun oorsprong vinden. In Roemenië heerst een landklimaat met koude winters 
en warme droge zomers. De overgang van winter naar lente vindt plotseling 
plaats. 
 
 
1.2. Macro-economische gegevens 
 
Ondanks een jaarlijkse groei van het BNP met bijna 5% bedraagt het 
gemiddelde Roemeense inkomen per hoofd van de bevolking ca. 25% van het 
EU-gemiddelde. In 2000 leefde nog 44,5% van de bevolking onder de 
armoedegrens (World Factbook, 2004) 
Vanaf 2000 trekt de economie aan met een gemiddelde groei van ruim 5% per 
jaar dankzij een stijging in buitenlandse investeringen. Het groeicijfer over 
2004 is uitgekomen op 7,5 % door het gecombineerde effect van particuliere 
consumpties en buitenlandse investeringen.(EVD-overzicht Roemenië,2005). 
 
Van de inwoners tussen de 15 en 64 jaar heeft 57% werk, van de 
beroepsbevolking is 7% werkloos. 11,8% van de mensen leeft in een gezin 
zonder inkomen door werk. 
De gemiddelde toegevoegde waarde aan het binnenlands product van 
dienstverlening is met 49% het grootst. De industrie voegt hieraan 38% toe, de 
landbouw 13%. Toch werkt 38% van de mensen tussen de 15 en 64 jaar in de 
bos- en landbouw. 25% werkt in de industrie, 4% in de bouw en 32% in de 
dienstverlening.  
 
 
De inflatie was hoog maar heeft een afnemende tendens en kwam in 2004 
gemiddeld uit op 11,9 procent. De EIU verwacht dat de gemiddelde inflatie in 
2005 onder de 10 procent zal kunnen uitkomen. Het tekort op de 
handelsbalans loopt op en is een probleem van de Roemeense economie. Dit 
tekort bedroeg eind 2004 ca. 5,4 miljard US dollar als gevolg van sterk 
stijgende import. De export bedroeg in 2004 ca. 24,1 miljard US dollar, 
afgezet tegen een import met een waarde van 29,5 miljard US dollar. 
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67% van de export kwam in 2002 in de EU terecht. De meeste exportartikelen 
zijn textiel en kleding, machines, schoeisel en staal producten. Voor ongeveer 
hetzelfde bedrag wordt geïmporteerd uit de EU. De export van levende 
beesten, kip- en varkensvlees, groenten, granen en wijn neemt toe. (EC, 2003) 
 
Van de 1000 Roemenen hadden er 200 een vaste telefoon en 234 een mobiele 
telefoon.(2002) Per 1000 vierkante kilometer ligt er 113 km snelweg en 46 km 
rails. (EC, 2003) 
 
 
1.3. Naar een markteconomie 
 
Onder het communistische regime bestond een strakke centraal geleide 
economie. Om niet afhankelijk te zijn van het Westen had de toenmalige 
communistische politiek een sterk autarkisch karakter dat Roemenië in een 
isolement bracht. Voordeel van dit autarkische beleid was dat Roemenië de 
jaren negentig schulden vrij begon; nadeel was dat door importverboden op 
essentiële machineonderdelen, de sectoren van de belangrijke mijnbouw-
industrie en de mechanische landbouw sterk verouderden.  
 
De machtsomwenteling in 1989 gaf de eerste jaren nog volop ruimte aan 
postcommunistische bestuurders omdat aanvankelijk de nieuwe politieke 
partijen ervaring en mediazendtijd ontbeerden (Instituut Clingendael, 
2004).Wezenlijke politieke hervormingen bleven uit. Daardoor trad 
aanvankelijk slechts een herstructurering van de industrie en landbouw op en 
geen privatisering. Dit heeft een remmende invloed uitgeoefend op de 
economische ontwikkeling in de jaren negentig. 
 
Stagnatie in de economische ontwikkeling van Roemenië werd na de 
machtswenteling in 1989 niet alleen in de hand gewerkt door wijd verbreide 
corruptie en vriendjespolitiek; ook het uitblijven van privatisering weerhield 
buitenlandse investeerders ervan om in Roemenië te investeren. Hierdoor 
kende het land hoge inflatie en sterke recessie in de jaren negentig. Vanaf 
2000 is een kentering opgetreden en groeit de economie, vooral ook dankzij 
particuliere bestedingen. 
 
De omzetting van een planeconomie naar een goed functionerende 
markteconomie is pas echt sinds de regeringswisseling ultimo 2000 op gang 
gekomen in de vorm van structurele hervormingen. Deze hervormingen 
omvatten privatisering van staatsbedrijven, herstructurering van het 
bankwezen en prijsliberalisering. In 2001 was een derde van de Roemeense 
Economie geprivatiseerd. (EVD-overzicht Roemenië.,2005) 
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1.4. Toetreding tot EU, onderhandelingen en criteria 
 
De toetredingsonderhandelingen met Roemenië verkeren in een vergevorderd 
stadium. In het periodieke verslag 2004 van de Europese Commissie over de 
vorderingen van Roemenië op weg naar toetreding tot de EU in 2007 wordt 
vastgesteld dat Roemenië voldoet aan de politieke criteria van Kopenhagen en 
verdere vorderingen heeft gemaakt bij de tenuitvoerlegging van deze criteria. 
 
Roemenië voldoet aan het criterium dat het bestaan van een functionerende 
markteconomie vereist. Roemenië moet wel met kracht zijn programma voor 
structurele hervormingen ten uitvoer leggen, maar wordt dan in staat geacht 
om concurrentiedruk en marktkrachten in de Unie te weerstaan. 
Naast de conclusie dat in Roemenië macro-economische stabiliteit is bereikt, 
wordt vastgesteld dat nog verdere verbeteringen zijn door te voeren om de 
macro-economische stabiliteit een duurzaam karakter te geven en om 
structurele hervormingen meer impact te geven.  
 
Prioriteit moet worden verleend aan handhaving van de afnemende 
inflatietendens en aan onvolkomenheden in de publieke sector welke moeten 
worden verminderd. 
Om dit te realiseren zijn belangrijke verbeteringen in het versterken van de 
financiële discipline en voortdurende aanpassing van energieprijzen naar 
dekkende kostenniveaus en verbeterde financiële prestaties van openbare 
ondernemingen essentieel. 
Een stabiel fiscaal klimaat moet worden versterkt door het bevorderen van 
vereenvoudigingen in terugbetaling en belastingheffing. (COM (2004) 657 
def.) 
 
Handhaving en controle is ook een van de verbeterpunten die Roemenië heeft 
meegekregen om tot de EU te worden toegelaten. In het daartoe door de EU 
opgestelde ‘Draaiboek voor Roemenië’, is vermeld dat Roemenië zich meer 
moet inspannen om zijn uitvoeringscapaciteit op te bouwen; erop moet letten 
dat bij de uitvoering van wetten realistische termijnen en kostenramingen 
worden gehanteerd en dat deze wetten pas aan het parlement worden 
voorgelegd na toereikend overleg met betrokkenen. (Tuchel, 2004) 
 
Het privatiseringsproces moet worden afgemaakt, geschillen omtrent 
privatisering moeten worden geslecht en niet levensvatbare ondernemingen 
moeten actiever worden ontmanteld. In toonaangevende sectoren, zoals 
energie, mijnbouw en vervoer moeten de aanhoudende herstructurering en een 
nadrukkelijker inspanning tot privatisering hand in hand gaan.  
 
Wezenlijke vooruitgang in het functioneren van rechterlijke macht en het 
openbaar bestuur, met inbegrip van een gelijke en voorspelbare toepassing 
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van de wet is noodzakelijk om een bedrijfsvloer te creëren die werkbaar is. 
(COM (2004) 657def.) 
 
Verbeteringen worden met name nog vereist op het gebied van  de hervorming 
van het openbaar bestuur, het functioneren van het justitiële stelsel  en de 
bestrijding van de corruptie. Derhalve zijn de hoofdstukken mededinging, 
milieu, justitie en binnenlandse zaken en delen van hoofdstuk 31 overig nog 
niet afgesloten. (COM (2004) 657 def.) 
 
De Commissie verwacht dat Roemenië op 1 januari 2007 zal voldoen aan de 
economische criteria en de criteria betreffende de overname van het acquis en 
klaar zal zijn voor het lidmaatschap van de Unie. Voor het onderdeel Water 
betekent dat, dat er beleid moet worden opgesteld ten aanzien van 
waterkwaliteit en kwantiteit. (COM (2004) 657 def.) 
 
 
1.5. Corruptie 
 
Volgens de voortgangsrapportage 2004 zijn aanvullende inspanningen nodig 
ter bestijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit en grensbeheer. 
Want corruptie blijft nog steeds ernstig en wijdverspreid. De wetgeving in 
Roemenië gericht op de bestrijding van corruptie is over het algemeen goed 
ontwikkeld, maar de vaardigheid om corruptie te bestrijden hangt af van 
effectieve toepassing van wetgeving. Hiertoe moet de kwaliteit van de 
rechterlijke macht met voorrang verbeterd worden (COM(2004) 657def.). 
 
 
De toenmalige Roemeense regering heeft in 2000 een studie naar de omvang 
van corruptie in Roemenië laten uitvoeren door de Wereld Bank en M.S.I. 
(Management Systems International), onderdeel van de United States Agency 
for International Development. Het uitgebrachte rapport definieert de omvang 
van het corruptieprobleem als wijd verspreid over diensten van de Overheid 
en diverse dienstverlenende sectoren en vermeldt dat Roemenië hoge niveaus 
kent in zowel administratieve corruptie die samenhangt met de uitvoering van 
wetten, regels en voorschriften, als ook op het vlak van de opstelling van 
wetgeving en verordeningen zelf. Douanediensten en rechterlijke macht 
worden door veel Roemenen als corrupt ervaren, gevolgd door politici, politie 
en gezondheidszorg. 
Banken, onderwijs, media en post en telecommunicatie worden als weinig 
corrupt ervaren. (Wereldbank, 2001) 
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2. Teleorman 
 
In Teleorman wonen 437. 000 mensen. Teleorman is een overwegend rurale 
regio. Vijf steden en 8 kleinere gemeenschappen hebben er geen stromend 
water. De historische belangrijkste stad in de County Teleorman is Alexandria 
(zie fig. 1). 
Voor de ligging van Teleorman in Roemenië zie fig.2. 
 
 
 
 
Fig. 1: Alexandria in Europa. 
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Fig. 2:  Teleorman in Roemenië 
 
 
De County Teleorman is 5.872 vierkante kilometer groot. Teleorman heeft  
458.000 bewoners  waarvan 158.000 in urbane gebieden wonen en 300.000 in 
rurale gebieden 
 
Er is een hoogte verschil van 280 meter dat vervalt van Noord naar Zuid. De 
bodem bestaat uit een klei/ loss laag op een kalk/ mergellaag.  
 
Het land wordt als volgt gebruikt: 
 
• 470.000 ha   akkerland 
• 30.000   ha   bosbouw 
• 26.000   ha   meren en wateren 
• 16.000   ha   grasland 
• 10.000   ha   wijnbouw 
 
Er worden voornamelijk maïs, granen, suikerbieten, aardappels en groenten 
verbouwd. 
De veeteelt levert voornamelijk koeien, schapen, varkens en kippen. Op de 
meren en rivieren wordt gevist. De bossen leveren voornamelijk wild zoals 
ree, vos, konijn en gevogelte. 
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De meest representatieve industrieën zijn: chemische industrie, machine-, 
constructie- en metaal verwerkende industrie, elektrotechnische industrie, 
metallurgische industrie. Men produceert textiel, voedingsmiddelen, 
zuivelproducten en brood. 
 
Er is een wegenstelsel dat de grote steden verbindt. In totaal is er 350 
kilometer weg van de Nationale Overheden en 850 kilometer aan landwegen 
in beheer van de County. 
Er ligt 294 kilometer rails in de County. De County wordt aan de zuidzijde 
begrensd door de Donau, waar zich twee havens bevinden. Eén in Turnu 
Magurele, waar ook een pont is, en één in Zimnicea. 
 
De Teleorman County Council heeft met eigen middelen een lokaal e-
government systeem ontwikkeld. Het bevordert en versnelt de communicatie 
tussen de stadhuizen en tussen locale en regionale overheden. Daarnaast heeft 
de Teleorman County Council een informatie centrum opgericht voor burgers 
om openbare participatie te bevorderen. 
 
De Teleorman County Council is bezorgd over de gezondheid van zijn 
inwoners. Het aantal plaatsen in ziekenhuizen is afgenomen. 
 
De Teleorman County Council streeft naar ontwikkeling in: 
 
• Infrastructuur: transportmiddelen, drinkwatervoorziening en commu-
nicatie. 
• Milieubescherming: ecologische reconstructie van de rivieren. 
• Integraal management van natuurlijke bronnen. 
• Verzorging van kinderen. 
• De economie door: ecologische landbouw, Small and Middelsized 
Entreprises (SME’s) en toerisme. 
 
Voor deze sectoren heeft de County specialisten in dienst. 
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3. Geohydrologie 
 
3.1. Roemenië 
 
De afvoer van stromend water in Roemenië kenmerkt zich bij beschouwing 
van het gehele land als een radiaal patroon. Het Karpaten gebergte in Centraal 
Roemenië is het middelpunt en het ontstaanscentrum van veel rivieren. Afvoer 
naar de Noordzijde toe vindt plaats via de Elbe. Aan de zuidzijde van 
Roemenië, waar ook de County Teleorman is gelegen, is de Donau de rivier 
waar het water zich uiteindelijk verzamelt. Het water wordt afgevoerd naar de 
Zwarte Zee. Roemenië deelt zijn zuidgrens met Bulgarije waarbij de Donau de 
natuurlijke scheidslijn vormt.  
 
 
3.2. Donau 
 
In figuur 3 is het stroomgebied van de Donau te zien. Deze omvat 97.4% van 
Roemenië. Het stroomgebied van de Donau is het tweede grootste 
stroomgebied van Europa. Het oppervlak strekt zich uit over 801.463 km² 
groot en omvat 18 landen. De Donau is 2780 km lang. In 1999 werd een 
programma ontwikkeld voor de vermindering van de verontreiniging van de 
Donau, “het model voor de kwaliteit van het Donauwater’ geheten (ICPDR, 
2004). 
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Fig. 3:  Het stroom gebied van de Donau. 
 
 
Doordat Bulgarije geografisch gezien op een hoger plateau is gesitueerd ten 
opzichte van Roemenië, met de Donau als relatief lage begrenzing in het 
Roemeense vlak, bestaat tussen beide landen geen noodzaak tot 
grensoverschrijdende aanpak van overstromingsrisico’s van de Donau. De 
eventuele overstromingen vinden in Roemenië plaats, niet in Bulgarije. 
Overigens heeft deze rivier voldoende bergingscapaciteit waardoor het 
overstromingsrisico voor het Roemeense deel van de Donau met 1075 km 
lengte nagenoeg nihil is. 
 
In Centraal Roemenië treedt door de hoogteverschillen een sterk verval op in 
de rivieren. Mede door houtkap is ernstige erosie ontstaan. Als gevolg hiervan 
doen zich grote verschuivingen in grondmassa’s voor bij hoge rivierstanden. 
De laatste twee decennia wordt Midden- en Oost Europa frequent geteisterd 
door hevige overstromingen. 
 
3.3. Hoofdbekkens in Roemenië 
 
Roemenië telt 15 hydrografische hoofdbekkens, waarvan er 3 in Teleorman 
zijn te lokaliseren. Het gaat om: 
 
• bekken IX    - Vedea 
• bekken  X    -  Arges 
• bekken XIV -  het langgerekte Donaubekken. 
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Onderstaande figuur 4 van het ICPA, illustreert de 15 hoofdbekkens 
 
 
 
Fig. 4:  De 15 hoofdbekkens van Roemenië. 
 
 
Teleorman valt grotendeels onder het deelstroomgebied Arges-Vedea. De 
onderstaande tabel, tabel 1, laat zien dat er zich 13 waterlichamen in het 
gebied bevinden die onder de kaderrichtlijn water vallen. Hiervan zijn er 4 in 
slechte toestand. 
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Het Arges-Vedea stroomgebied beslaat een oppervlakte van 19.812 km² en is 
in tabel 1 in het blauw aangegeven. De belangrijkste verontreinigers van het 
stroomgebied Arges-Vedea zijn de chemische industrie (Arpechim Pitesti), 
machinebouwnijverheid (Dacia Pitesti) en de steden Bucuresti en Pitesti. 
(Ministry of Waters and Environmental Protection, 2000). 
 
 
Stroomgebieden 
(RBD) 
Totaal  
aantal  
Grond-water 
lichamen 
Aantal 
bedreigde 
grond 
Water-
lichamen 
Aantal bedreigde 
grondwater 
lichamen 
zonder goede 
toestand in 2015 
Aantal grens 
overschrijden
de  
lichamen 
SOMES-TISA W.D. 15 2 1 4 
CRISURI W.D. 8 - - 4 
MURES W.D 24 1 - 2 
BANAT W.D. 18 4 1 5 
JIU W.D. 6 1 - - 
OLT W.D. 13 3 - - 
ARGES-VEDEA 
W.D. 
13 4 1 - 
IALOMITA-BUZAU 
W.D 
16 3 1 - 
SIRET W.D. 6 - - 1 
PRUT W.D. 5 1 - 1 
DOBROGEALITORAL 
W.D. 
6 1 - 2 
Totaal 130 20 4 19 
 
Tabel 1:  Grondwaterlichamen in Roemenië 
(Ministry Of Environment And Water Management,2002) 
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4. Overstromingen 
 
4.1. Overstromingen in de regio 
 
Roemenië is een aandachtsgebied voor internationale hulpprogramma’s met 
floodcontrol als thema. De regio’s die sterk te maken hebben met het 
overstromingsrisico zijn Hunedoara en Gorj in West Roemenië en Bacau en 
Buzau in respectievelijk Noordoost- en Oost-Roemenië. Naar aanleiding van 
de zware overstromingen in augustus 2002 maakte het IFRC Information 
Bulletin (No.1.) met onderstaande overzichtskaart (zie figuur 5). Dit figuur 
geeft de meest getroffen gebieden aan. 
 
 
 
Fig. 5:  Overstromingsgebieden  
 
 
In Roemenië is een patroon ontstaan van overstromingen in de lente door 
smeltwater vanuit de Karpaten en in de zomer door zware regens en stormen 
die soms dagen kunnen aanhouden. Met name de overstromingen in 2002 en 
2004 waren desastreus. Meer dan de helft van de 41 Counties had met 
overstromingen te maken.  
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In het stroomgebied van Arges-Vedea hebben zich overstromingen 
voorgedaan in 1972, 1973 en 1974. Ook trad in april 2004 de rivier Vedea 
buiten zijn oevers. In alle gevallen overstroomde landbouwgrond voor korte 
tijd. 
 
 
4.2. Overstromingsproblematiek in Teleorman 
 
De County Teleorman is relatief vlak en heeft het regionale 
waterbergingsvermogen van de Donau. De hoogteverschillen bedragen in 
deze County van ca. 5800 km2 minder dan 300 meter. De waterbergings-
capaciteit van de Donau, bekent als de Danube meadow, die zich langs de 
Donau uitstrekt, varieert in Teleorman met een afstand van 1 tot 6 km in de 
breedte. In deze strook komen meren en moerasgebieden voor die de functie 
voor tijdelijke waterberging vervullen. Er is daarom in Teleorman geen sprake 
van ernstige overstromingsproblematiek. 
 
4.3. Overstromingen en Beleid 
 
Om overstromingen te voorkomen zijn drie tactieken ontwikkeld. De eerste 
tactiek is extra ruimte te scheppen voor de rivier. De tweede tactiek is ingeval 
van hoge waterstanden een overschot tijdelijk op te vangen, in de volgorde 
van vasthouden, bergen, afvoeren. De derde tactiek is om actief samen te 
werken aan actieplannen voor de (deel)stroomgebieden. Dit gebeurt al voor de 
Donau in de internationale Donau commissie.  
 
Overstromingsrisicobeheer is erop gericht, de kans op overstromingen en/of 
de negatieve gevolgen daarvan te beperken. Een goede aanpak is de 
ontwikkeling van overstromingsrisico-beheersprogramma’s. Deze zijn in de 
overstromingsrijke gebieden, met hulp van onder andere Nederlandse 
adviesbureaus ontwikkelt. De lidstaten dienen een overstromingsrisicokaart op 
te stellen (Commissie Van De Europese Gemeenschappen, 2004). 
 
Of een gegeven neerslagpiek, storm of hoogwaterstand al dan niet leidt tot 
overstromingsschade, wordt in hoge mate bepaald door menselijke ingrepen 
zoals de kaalkap van bossen in de hoger gelegen delen van stroomgebieden, 
het rechttrekken van rivieren, het elimineren van natuurlijke uiterwaarden, 
onaangepaste drainagepraktijken en (bovenal) grootschalige bouwactiviteiten 
in gebieden waar een ernstig overstromingsrisico bestaat. De Roemeense 
wetgeving bepaalt dat er in uiterwaarden van rivieren niet gebouwd mag 
worden. Dit om bij eventuele overstromingen het water de ruimte te geven en 
zo de schade te beperken. Door de zwakke controle hierop en de aanwezige 
corruptie wordt er vaak wel gebouwd in de uiterwaarden.  
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5. De Kaderrichtlijn Water en daaruit voortvloeiende 
regelgeving. 
 
5.1. De Europese kaderrichtlijn Water 
 
De Europese kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) die in 2000 is vastgesteld, 
kwam in plaats van zeven voorgaande Richtlijnen die ieder een specifiek 
aspect van waterbeleid behandelden. Het betekende de aanzet tot een 
geïntegreerd beleid dat alle belangrijke elementen met elkaar samenbrengt: 
van stroomgebiedbeheer en ecologische bescherming tot tarievenbeleid 
(Waterspiegel, 2004). 
 
Om het oppervlakte- en grondwater in zowel kwalitatief als kwantitatief 
opzicht te beschermen en te verbeteren zijn duidelijke afspraken op allerlei 
terreinen over het hele stroomgebied noodzakelijk. De kaderrichtlijn biedt 
instrumenten om samen afspraken te maken, zoals maatregelenprogramma’s, 
stroomgebiedbeheersplannen en monitoringverplichtingen (Europese Unie 
2000). 
Artikel 16 van de richtlijn schetst de maatregelen die getroffen moeten 
worden. Zoals het doen van voorstellen voor waterkwaliteitsnormen, voor een 
lijst van prioritaire stoffen en voor overige beheersmaatregelen (Ministry of 
Environment and Water Management, 2002). 
 
In bijlage IV van de Kaderrichtlijnwater zijn de vereiste elementen van een 
stroomgebiedbeheersplan weergegeven (Hassoldt, 2002). Deze zijn: 
 
• Een algemene beschrijving van de kenmerken van het gebied 
• Overzicht van de significante belasting en effecten van menselijke 
activiteiten op de toestand van het oppervlakte- en grondwater 
• Kaarten met de aangewezen beschermde gebieden en de wetgeving op 
basis waarvan deze zijn aangewezen 
• Kaarten met het monitoringnetwerk en de resultaten ervan voor 
oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. 
• Milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en 
beschermde gebieden 
• Economische analyse van het watergebruik 
• Een samenvatting van het maatregelenprogramma, inclusief de wijze 
waarop de milieudoelstellingen zullen worden bereikt 
• Een register van meer gedetailleerde programma’s en beheersplannen 
binnen het stroomgebied voor specifieke deelstroomgebieden, 
sectoren, aangelegenheden of watertypen 
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• Een samenvatting van maatregelen inzake voorlichting en raadpleging 
van het publiek, de resultaten daarvan en de planwijzigingen die 
daarvan het gevolg zijn 
• Een overzicht van bevoegde autoriteiten 
• Contactpunten en procedures voor het verkrijgen van informatie voor 
voorlichting en raadpleging van het publiek, en informatie over de te 
nemen maatregelen en de monitoringgegevens. 
 
Kandidaat lidstaten moeten zich aan termijnen houden. In Figuur 6 is het 
tijdspad van de verplichtingen van de rapportage in het kader van de 
Kaderrichtlijn Water weergegeven. Aan het einde van 2004 moet er een 
belangrijk deel aan de EU gerapporteerd worden. Tijdens de interviews kwam 
diverse malen naar voren dat ook Roemenië zich als kandidaat lid aan deze 
termijnen moet houden. 
 
 
Fig. 6:  Verplichtingen KRW.  
Bron: Nederland leeft met water, karakterisering stroomgebied Schelde. 
 
Verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water  
 
Juni 2004: 
• lijst van bevoegde autoriteiten 
 
Eind 2004: 
• een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebieddistrict; 
• een overzicht van de menselijke belasting en de effecten daarvan op de toestand van 
het oppervlaktewater en het grondwater; 
• een register van beschermde gebieden; 
• een economische analyse van het watergebruik. 
 
Eind 2006: 
• kaarten van monitoringsnetwerken en van de resultaten van de monitorings-
programma’s, met daarbij aangegeven de toestand van het oppervlaktewater en het 
grondwater en de ligging van de beschermde gebieden. 
 
Eind 2009: 
• een beschrijving van de (milieu)doelstellingen voor het oppervlaktewater, het 
grondwater en de beschermde gebieden; 
• een samenvatting van het maatregelenprogramma met een beschrijving van de wijze 
waarop de (milieu)doelstellingen zullen worden bereikt; 
• een register van alle meer gedetailleerde programma’s en beheersplannen die 
betrekking hebben op de stroomgebieden; 
• een samenvatting van de maatregelen voor voorlichting en raadpleging van het 
publiek, de resultaten daarvan en de planwijzigingen die het gevolg zijn geweest; 
• contactpunten en procedures voor het verkrijgen van informatie over voorlichting en 
raadpleging van het publiek en over de te nemen maatregelen en de resultaten van 
monitoring. 
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Bij waterbeheer moet een draagvlak op elk niveau geschapen worden. Om de 
voortgang van waterbeheer te kunnen evalueren zal de toestand van het 
watersysteem in meetbare en toegankelijke termen beschreven moeten 
worden. Medewerkers van verschillende instanties zullen hun bevindingen en 
kennis begrijpelijk moeten overdragen om hun portefeuillehouder te 
motiveren tot het maken van de juiste beleidskeuzes. Vervolgens moet er een 
goede communicatie en informatie overdracht plaatsvinden tussen de 
portefeuillehouder, de doel- en belangengroepen, de andere overheden en de 
maatschappij. Op ieder terrein moet niet alleen oog zijn voor adequaat 
onderzoeken en rapporteren, maar ook voor de noodzaak om informatie aan te 
laten sluiten bij die van andere overheden. (Kool, Dijkgraaf Waterschap Reest 
en Wieden). Uit interviews blijkt dat deze informatie uitwisseling niet 
gemakkelijk verloopt vanwege de heersende hiërarchische structuur.  
 
 
5.2. Stroomgebied beheersplan 
 
Een belangrijk instrument voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water 
vormt het stroomgebiedbeheersplan. Het stroomgebiedbeheersplan bevat een 
gedetailleerde kaart waarop de doelstellingen voor het stroomgebied worden 
vastgelegd:  
 
• de ecologische toestand. 
• de kwantitatieve situatie.  
• de chemische toestand. 
• de beschermde gebieden.  
 
Het stroomgebiedbeheersplan legt ook vast binnen welke vereiste termijn deze 
doelstellingen moeten worden bereikt. In het plan staan de kenmerken van het 
stroomgebied, een overzicht van het effect van menselijke activiteiten op de 
situatie van wateren in het stroomgebied, een schatting van het effect van de 
bestaande wetgeving en het overgebleven hiaat na het beantwoorden van deze 
doelstellingen en de maatregelen om dit hiaat op te vullen. Tevens moet er een 
economische analyse van watergebruik binnen het stroomgebied worden 
uitgevoerd. (Europese Commissie, 2003) 
 
Als de stroomgebiedbeheersplannen in uiterlijk 2009 zijn vastgesteld, gaan 
vervolgens maatregelen in uitvoering om de watersystemen in een goede 
toestand te brengen. Monitoring en beheer moeten de goede toestand bewaken 
en instandhouden. Om de zes jaar worden de stroomgebiedbeheersplannen 
geactualiseerd. 
 
De Kaderrichtlijn Water vereist één internationaal stroomgebiedbeheersplan 
van het gehele stroomgebied van de Donau, dat tussen de 13 landen moet 
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worden gecoördineerd. Er is in 1994 een internationale Donau Commissie 
opgezet en internationale overeenkomsten ter bescherming van de Donau zijn 
getekend.  
 
Roemenië neemt deel aan de internationale Donau commissie. Voor de 
Donau-landen is een verdrag inzake samenwerking voor de bescherming en 
het duurzaam gebruik van de Donau (Verdrag inzake de bescherming van de 
Donau) opgesteld. 
 
In 2015 moeten de oppervlaktewateren in een goede ecologische en 
chemische toestand verkeren. In het grondwater moet in dat jaar sprake zijn 
van een goede chemische en een goede kwantitatieve toestand. Onder 
voorwaarden mag het behalen van de doelen gefaseerd plaatsvinden tot 2021 
of tot 2027. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om lagere doelen vast te 
stellen. Een reden kan zijn dat het behalen van de doelen tot onevenredige 
kosten leidt. Derogatie moeten zij vooraf melden aan de Europese Commissie 
en goed beargumenteren (Nederland leeft met water, 2004). 
 
Ieder deelstroomgebied moet, in het tijdspad van de Kaderrichtlijn Water, een 
programma van maatregelen uitvoeren en een waterbeheersplan opstellen dat 
aan de vereisten van de kaderrichtlijnwater voldoet. Het Nationale 
waterbeheersplan in Roemenië bevat de 11 waterbeheersplannen van de 11 
stroomgebieden samen.  
 
In de loop der jaren heeft zich in Roemenië een vorm van geïntegreerde 
waterbeheersing gevormd. Acties voor een geïntegreerd waterbeheer-
singssysteem liggen vooral in het beveiligen van de watervoorraden van goede 
kwaliteit voor de bevolking en de noodzakelijke middelen voor de 
economische activiteit, vooral voor de industrie en landbouw. Dit resulteert in 
een actualisatie van het systeem om de bevolking over potentiële gevaren te 
alarmeren en te waarschuwen en de aanvang van een proces van investering in 
beschermingswerken tegen overstromingen. (Anderson, 2004). 
 
 
5.3. De Ontwerprichtlijn Grondwater  
 
De Kaderrichtlijnwater is een raamwerk dat verder ingevuld kan worden. Een 
van die invullingen is de ontwerprichtlijn Grondwater die in september 2003 
door de Europese Commissie werd gepresenteerd. De ontwerprichtlijn 
Grondwater vloeit voort uit artikel 17 van de Kaderrichtlijn, waarin werd 
aangegeven dat lidstaten voor hun grondwater moeten streven naar een “goede 
toestand”. De ontwerprichtlijn Grondwater biedt criteria voor de beoordeling 
van de chemische toestand van grondwater en voor het bepalen van specifieke 
trends in verontreiniging. Ze formuleert maatregelen om deze trends om te 
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buigen en bevat de verplichting om indirecte lozingen in de bodem te 
voorkomen of te beperken.  
De richtlijn zal waarschijnlijk begin 2005 van kracht worden en zal de oude 
Richtlijn 80/68/EEG uit 1980 moeten vervangen (Waterspiegel, 2004). 
 
 
5.4. De Drinkwaterrichtlijn 
 
De Drinkwaterrichtlijn (98/83/CEE) stelt drempels vast voor de 
verontreiniging van het drinkwater voor menselijke consumptie. De 
Roemeense regering heeft de Europese drinkwaterrichtlijn geïmplementeerd 
middels de wet op de kwaliteit van het drinkwater (nr. 458/2002). Deze wet 
bepaalt de verplichtingen van de waterproducenten, distributeurs en legt 
kwaliteitsparameters en hun grenswaarden vast. De parameters zijn 
geclassificeerd in overeenstemming met de Richtlijn (ARA, 2003).  
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6. Milieu- en Waterwet. 
 
6.1. Milieubeschermingswet (Nr. 137/1995) 
 
Het nieuwe rechtssysteem in Roemenië is gebaseerd op de Grondwet van 
1991. De meest fundamentele rechten tot openbare participatie worden in deze 
grondwet gewaarborgd.  
 
De Milieubeschermingwet bepaalt in Artikel 5, naast het rechten van 
belanghebbenden en Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), eveneens 
dat deze in de besluitvorming moeten worden betrokken. Dat geldt bij de 
ontwikkeling van milieubeleid, de wetgeving en verordeningen en bij het 
uitgeven van milieuovereenkomsten en vergunningen. 
 
Door de formulering in Artikel 5 erkent de staat: 
 
• Het recht op een gezond milieu 
• De toegankelijkheid van milieukwaliteitinformatie  
• Het recht op vereniging in milieu NGOs 
• Openbaarheid van milieuvergunningen 
• Het recht op openbare participatie. 
• Het recht op compensatie voor milieuschade. 
 
Uit de interviews blijkt dat de autoriteiten het belang van openbare participatie 
erkennen, waardoor de samenwerking op lokaal en centraal niveau met 
burgers en NGO’s is verbeterd. Een overzicht van NGO’s is weergegeven in 
bijlage 3. Uit de interviews blijkt eveneens dat in Roemenië informatie c.q. 
voorlichting gewenst is om de mogelijkheden van participatie van burgers te 
verbeteren.  
 
De Milieubeschermingswet, Nr. 137/1995 heeft een raamwet constructie. De 
wet gaat uit van: 
 
• Het voorzorgsprincipe: ‘voorkomen is beter dan genezen’. 
• Verontreinigingspreventie: ‘aanpakken bij de bron’. 
• De vervuiler betaalt: vervuilers zullen gedupeerden schadeloos moeten 
stellen. 
• Behoud van biodiversiteit: navolgen van CITES. 
• Bevordering van internationale samenwerking . 
• Openbare participatie.  
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In artikel 64, paragraaf 1, geeft de wet de Centrale Overheid de 
verantwoordelijkheid om een Nationale Milieustrategie voor duurzame 
ontwikkeling op te stellen. Deze strategie werd voorgesteld in juli 1999 en 
beoordeelde het potentieel en de behoeften aan duurzame ontwikkeling tot 
2020. De Roemeense strategie voor duurzame ontwikkeling werd opgezet bij 
Beschikking Nr. 305/1999 van de Overheid (UNECE, 2001). 
 
Het vergunningverleningsysteem in Roemenië is goed ontwikkeld. De 
wettelijke eisen voor een milieuvergunning worden in de Wet op 
Milieubescherming (Nr. 137/1995) en in een Ministeriële Orde (Nr. 
184/1997), een soort Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), nader 
uitgewerkt. Aan de milieuvergunning kunnen voorschriften worden verbonden 
die betrekking hebben op lucht, water en bodem en naar bestaande normen 
verwijzen of stringentere normen voorschrijven, die door een ministeriele orde 
AMvB zijn bepaald (UNECE, 2001).  
 
 
6.2. Waterwet (107/1996) 
 
De eerste waterwet stamt uit 1924. De huidige waterwet is van 1996 (Law no. 
107). In deze wet is een soort lozingsvergunning opgenomen en de water-
beheersingsvergunning. Tevens wordt er een mogelijkheid tot inspraak 
geboden (ÖKO INC, 2001).  
 
De Roemeense Waterwet bepaalt, in artikel 5, de verplichting om drinkwater 
beschermingsgebieden aan te wijzen en deze met een streng regime te 
bewaken. Met het overheidsbesluit 101/1997 zijn speciale normen over de 
kenmerken en de grootte van de beschermingsgebieden goedgekeurd. Het 
vijfde artikel regelt ook het instellen van waterbeschermingsgebieden voor 
drinkwater en kwaliteitsnormen (Governmental Decision no. 101/1997) 
(Balaet R., 2001). 
Dit overheidsbesluit verstrekt het specifieke kader voor de bescherming van 
de bronnen van oppervlaktewater en grondwater dat voor menselijke 
consumptie en verwante installaties, evenals voor de bescherming van 
minerale waterbronnen en therapeutische meren wordt gebruikt (Ministry of 
Environment and Water Management, 2001). 
 
Er is door de Roemeense Overheid een Nationale Waterstrategie opgesteld. 
Hierin worden doelen gesteld om een zo goed mogelijke invulling te geven 
aan de door de EU opgelegde eisen.  
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De Roemeense overheid streeft voor grondwater de volgende doelen na: 
 
• Aanpassen van het huidige grondwatermonitoringssysteem. 
• Bij monstername meer meetwaarden gaan meten. 
• Institutionaliseren van beschermde gebieden. 
• Implementatie van goede agrarische gewoonten om grondwater te 
beschermen. 
• Opstarten van een educatief programma rond grondwater. 
• Verminderen van de milieudruk door lozingen. 
• Bereiken van een lokaal monitoringsnetwerk in risico gebieden. 
• Implementatie van technieken om vervuild grondwater schoon te 
maken (Bretotean M., 2001) 
 
 
De Waterwet schrijft waterbeheersingsvergunningen voor. Deze gelden voor 
alle watergebruikers en voor het werk aangaande water of verwant met water, 
behalve voor huishoudens en andere kleine gebruikers. Dergelijke rechten in 
de vergunning omvatten ook afvalwaterlozingen naar oppervlaktewater, 
drainage, mijnbouw en andere lozingen (art. 9). De normen in de vergunning 
worden gebaseerd op NTPA-001 en NTPA-002. 
NTPA normen zijn technische normen voor waterbescherming. Deze 
normering wordt in paragraaf 6.3 behandeld.  
 
Een waterbeheersvergunning is niet langer geldig dan 5 jaar. In de vergunning 
staan waterkwaliteitsnormen. 1 tot 24 maal per jaar wordt een controle 
uitgevoerd op de naleving van de vergunning, afhankelijk van de soort lozing. 
Er wordt door middel van metingen, welke door het bedrijf zelf of door lokale 
laboratoria van EPIs of Apele Romane worden uitgevoerd, aangetoond dat aan 
de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan (UNECE, 2001).  
 
Andere economische instrumenten inclusief serviceheffingen zijn er voor 
drinkwaterlevering, rioolwater, vuilwaterbehandeling, modernisering en 
onderhoud, waterkwaliteit en waterkwantiteit verbetering (UNECE, 2001).  
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6.3. Normen drinkwater 
 
NTPA normen zijn Technische normen voor waterbescherming. 
 
  
Tabel 2: Enkele waterkwaliteitsnormen volgens NTPA 001 en NTPA 002 
(Texma, 2002) 
 
 
NTPA 001 (Besluit 188/2002) omvat technische normen voor lozing van 
afvalwater in natuurlijke waterlichamen. NTPA 001 is uitgegeven in 1997 en 
heeft tot doel om watervoorraden tegen iedere vorm van verontreiniging te 
beschermen. Bij het besluit is een lijst toegevoegd met maximum toelaatbare 
concentraties voor een groot aantal stoffen en elementen. Enkele van de 
stoffen en elementen zijn weergegeven in tabel 2. Het NTPA 001 is het eerste 
regelgevende document op dit terrein. In 2002 is het aan de EU vereisten 
aangepast. 
 
NTPA 002 (Besluit 002/2002) omvat technische normen voor lozing van 
afvalwater op de riolering en gemeentelijke afvalwaterbehandelinginstallaties. 
Enkele parameters waarop getoetst wordt zijn weergegeven in tabel 2. 
 
NTPA 013 (Besluit 100/2002) omvat kwaliteitsnormen voor het 
oppervlaktewater voor onttrekking van drinkwater.  
 
STAS 4706/88 is een classificatie systeem voor de kwaliteit van grond en 
oppervlakte water. Een nieuw systeem is in ontwerp. 
 
 
6.4. Overige wetgeving 
 
Naast de Waterwet zijn er andere wetten die betrekking hebben op de 
waterkwaliteit namelijk de Visserijwet 192/2001, Milieubeschermingwet 
137/1995 (zie paragraaf 6.1), Wet 13/1993 Verdrag van Bern (Het verdrag 
inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in 
Europa), Wet 69/1994 CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel 
in bedreigde uitheemse dieren en planten) en de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
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De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn richtlijnen welke samenhangen met 
waterbeheer. In deze gebieden geldt een grondwaterbescherming. Roemenië 
heeft ten gevolge van zijn geografische ligging en lage bevolkingsdichtheid in 
het gebied, een uniek en hoog niveau van biodiversiteit en intacte ecologische 
systemen. De enorme rietbedden van de Donau Delta, veel in Roemenië 
levende grote carnivoren en de uitgebreide bossen van de Karpaten zijn enkele 
significante en meest bekende aspecten van de biologische rijkdom van 
Roemenië (Council of Europe). 
 
Grote delen van de Karpaten zijn aangewezen als habitat gebied onder meer 
vanwege het voorkomen van de lynx, wolf en de bruine beer. De Donau Delta 
is een vogelrichtlijngebied. Mogelijk zijn de uiterwaarden van de Donau in de 
stroomgebieden Olt en Arges-Vedea aangewezen als Vogelrichtlijn gebied. 
Als er gebieden zijn die aan de Vogelrichtlijn moeten voldoen, zijn die 
inmiddels aangewezen. De meeste vogeltrekroutes gaan echter niet over 
Arges-Vedea Bassin heen, maar lopen oostelijker daarvan en aan de Westkant 
van de Karpaten. 
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7. Bestuurlijke Organisatie 
 
7.1. Nationale Overheid 
 
De Republiek Roemenië heeft een Tweekamer Parlement, de Kamer van 
Afgevaardigden en de Senaat. De leden en een voorzitter worden iedere 4 jaar 
democratisch gekozen. Een uitleg van het Roemeense bestuurssysteem is 
beschreven in bijlage 1. 
Roemenië is verdeeld in veertig administratieve districten, genaamd County’s 
(of Judet), en de hoofdstad Boekarest. Een administratief district is enigszins 
vergelijkbaar met de Nederlandse provincie. Elk district wordt beheerd door 
een Prefect (die door de Overheid wordt benoemd) en het Provincie bestuur, 
dat iedere 4 jaar worden gekozen. De Prefect is de lokale vertegenwoordiger 
van de Roemeense Nationale Overheid. Zijn functie is vergelijkbaar met die 
van de Commissaris van de Koningin in Nederland.  
 
De Roemeense overheid is vrij zeker van haar kennis rond waterbeheer. Dat 
blijkt uit het feit dat zij de Keniaanse regering in februari 2003 aanbood te 
helpen bij het verbeteren van dammen, irrigatie, rioleringstelsels en afval-
waterbehandeling (East African Standard, 2003). Duitse waterbeheerders 
vonden tijdens uitwisseling met Roemeense afvalwaterzuiveraars geen 
kennisgebrek, maar een gebrek aan middelen (Winzenbacher, 2003). 
 
Aan de andere kant speelt volgens ‘The Green Cross Romania’, in de 
publicatie “Danube versus Rhine, Water for peace in the Danube Basin, the 
role of Territorial Authorities in the management of River Basins An Analysis 
of the Danube Basedon The experience of the Rhine”, gebrek aan informatie, 
bewustzijn en belangstelling voor watergerelateerde onderwerpen een grote 
rol bij zowel het grote publiek als op het beleidsmakers niveau. UNESCO 
ervaart tijdens een pilot in Maramures County een ontbreken van praktische 
kennis en vaardigheden in het water resource management (UNESCO, 2003). 
 
 
7.2. Ministerie van Water en Milieu  
 
Het ministerie van Milieu is in 1990 opgericht. In 1992 werd de naam 
veranderd in het Ministerie van Watervoorraden, Bossen en Milieu-
bescherming (MWFEP) en sinds de reorganisatie in 1999 heeft het de naam 
‘het Ministerie van Water en Milieu’ (MEWM), Ministerului Mediului si 
Gospodaririi Apelor (Fancoj, 1997). Voor meer informatie over het ministerie 
van water en milieu wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Het Ministerie is een centrale openbare administratieve organisatie welke: 
• Overheidsstrategieën voor Milieubescherming en waterbeheersing 
ontwikkelt,  
• Wetgeving en beleid voorbereidt,  
• EU verantwoordelijkheden uitvoert,  
• Normen bepaalt, 
• Toeziet op de naleving van normen,  
• Het systeem van vergunningen voor het watergebruik regelt, 
• Een internationale samenwerking en samenwerking rond 
waterlichamen over de grenzen heen onderhoudt. 
 
Het Ministerie is gevestigd in Boekarest en heeft de verantwoording voor 42 
locale Milieubeschermingsinspecties (EPI’s), waarvan één speciaal voor 
Boekarest. Deze agentschappen controleren de bedrijven op hun 
milieubelasting en verlenen de milieuvergunningen in het kader van de Wet 
Milieubescherming (Stoica, 2000). 
Zij werken samen met de regionale afdeling van Roemeense waterinstantie 
Apele Romane (UNECE, 2001). 
 
Het ministerie heeft tevens een coördinerende taak voor de activiteiten van het 
Instituut van Techniek en Onderzoek voor Milieu, het Instituut van 
Meteorologie en Hydrologie, het Instituut van Marine Onderzoek, het Instituut 
van Onderzoek voor Bossen en het Instituut voor Onderzoek "Donau Delta". 
In 1999 is er binnen het ministerie een afdeling voor waterbeheersing 
ontstaan: het Algemene Directoraat van Waterbeheersing.  
 
 
7.3. Administratia Nationala Apele Romane 
 
De Roemeense waterinstantie Apele Romane, Administratia Nationala Apele 
Romane (ANAR), is de uitvoerende instantie van het Ministerie van Water en 
Milieu en staat onder toezicht van het Algemene Directoraat van 
Waterbeheersing.  
De waterbeheersvergunningen in het kader van de Waterwet worden verleend 
door Apele Romane (UNECE, 2001). Voor meer informatie over Apele 
Romane wordt verwezen naar bijlage 2. 
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Apele Romane is opgedeeld in 11 Directoraten, gebaseerd op de stroom-
gebieden (Basins) met het hoofdkwartier in Boekarest (Zie figuur 7).  
 
 
 
Fig. 7:  De Directoraten in Roemenië 
 
 
De Directoraten controleren de watergebruikers op de vergunningen; hebben 
toezicht op de waterkwaliteit en emissies en stellen waterbeheersingsplannen 
voor de stroomgebieden volgens de EU-verordeningen op. 
 
Met de implementatie van de Europese kaderrichtlijn water in de Roemeense 
wetgeving is in 2001 begonnen en deze is inmiddels afgerond. Het ministerie 
van Water en Milieu heeft aan de Nationale Overheidsinstelling Apele 
Romane de taak gegeven om de geïmplementeerde Europese 
Kaderrichtlijnwater op de schaal van deelstroomgebieden uit te voeren. Een 
team van hydrologen van het Nationale Instituut voor Hydrologie en 
Waterbeheersing is daartoe benoemd. Uiterlijk eind 2004 dient namelijk de 
definiëring en karakterisering van het deelstroomgebied te zijn voltooid. Ook 
de economische analyse voor zowel grondwater als oppervlaktewatergebruik 
zal door Apele Romane worden uitgevoerd (Ministry of Environment and 
Water Management, 2002). 
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Verscheidene economische prikkels worden gebruikt om tot een vermindering 
van het waterverbruik te komen. Vervuilingheffingen worden op een aantal 
vervuilers verhaald. Wanneer normen in de vergunningen worden over-
schreden, worden boetes opgelegd. Deze boetes worden gebruikt als inkomen 
voor het Waterfonds. Dit waterfonds volgt uit artikel 84 van de Waterwet en 
wordt beheerd door Apele Romane. Het waterfonds wordt gebruikt als fin-
anciële steun voor toezicht, onderzoek, opzet en modernisering van behande-
lingsinstallaties van afvalwater en het aanleggen van infrastructuur voor de 
preventie en controle van overstromingen (UNECE, 2001).  
 
Apele Romane beheert de openbare wateren en de infrastructuur van het land. 
Zij is verantwoordelijk voor: 
  
• De implementatie van de Nationale Waterstrategie in kwantitatieve en 
kwalitatieve waterbeheersing,  
• De waardering van wateren als economisch middel,  
• Een evenwichtige distributie,  
• Het uitvoeren van waterbeheersingsdiensten,  
• Het vaststellen van de tarieven voor waterbeheersing en specifieke 
diensten, 
• Het beheer van watervoorraden van het land, 
• Bevorderen een rationeel gebruik van de watervoorraden, 
• Bescherming van watervoorraden tegen verontreiniging, overexploi-
tatie en uitputting. (UN, 2004) 
 
Bij dreigende hydrologische fenomenen, zoals overstromingen en 
verontreinigingen dient de ANAR de bevolking te waarschuwen. Hiervoor is 
een alarmeringssysteem opgezet, met behulp van partners uit Europa, welke 
overstromingen helpen te voorspellen.  
 
Apele Romane stelt een jaarboek op, publiceert rapporten, doet onderzoek 
naar de hydrologie, waterbeheersing en effecten op water.  
 
7.4. Samenwerking tussen overheden 
 
Door de sterk hiërarchische structuur van de overheid zijn de lijnen van 
gemeenten naar hogere ambtenaren vaak lang. Een voorbeeld, dat tijdens een 
interview is uitgelegd, betreft het hoogwateralarm. Als iemand van de 
regionale Apele Romane een hoogwaterstand meet gaat dit via vele kanalen 
en omwegen richting Boekarest. Het hoofdkantoor in Boekarest geeft aan dat 
er iets moet gebeuren en wat er moet gebeuren. Vervolgens gaat die opdracht 
weer via een aantal kanalen terug naar de regionale Apele Romane. Intussen is 
er dan al weer veel veranderd in de waterstand. 
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De sectorale regelgeving maakt samenwerken tussen beleidsvelden moeilijk. 
Een goed voorbeeld hiervan komt uit de Workshop van de 5th European 
regional meeting on the Ramsar Convention in December 2004, die werd 
gegeven door Petru Serban & Graziella Jula. (Serban, 2004). Gesteld wordt 
dat Moeraslandbeheerders niet moeten concurreren met de waterbeheerders. 
Om dit te bewerkstelligen moeten er aanknopingspunten en overeenkomsten 
gevonden worden en hierop moet worden voortgebouwd.  
 
De samenwerking blijkt stroef te verlopen en al snel te ontaarden in 
concurrentie. Het zal moeilijk zijn om het hiaat in de samenwerking tussen de 
moerasland- en de watersector te overbruggen. Moeraslandbeheerders zullen 
dezelfde taal moeten leren spreken als de watermanagers, omdat 
waterbeheersing deel uitmaakt van het moeraslandbeheer. Een nauwe 
samenwerking tussen Ramsar en de UNECE waterovereenkomst wordt in 
verband hiermee ontwikkeld.  
 
Daarnaast moet in Roemenië de coördinatie tussen ministeries over 
milieuzaken worden verbeterd en duurzame ontwikkeling worden bevorderd. 
(Tuchel, 2004) 
 
7.5. Naleving en handhaving 
 
Alle wetgeving van voor 1996, zoals de waterwet, is verouderd en dient te 
worden aangepast om deze effectief te kunnen uitvoeren (UNECE, 2001). 
 
Eén van de grootste problemen met de milieuwetgeving in Roemenië is het 
gebrek aan adequate uitvoering en naleving. Dit is toe te schrijven aan het 
ontbreken van: 
 
• aansporingen (zoals goede voorlichting). 
• ontoereikende technologie.  
• financiële beperkingen en aan . 
• slechte openbare participatie. 
• zwakke handhaving. 
 
Men kan de logistiek van de handhaving niet realiseren omdat men niet de 
capaciteit heeft om de wet in praktijk te brengen. De handhaving is over het 
algemeen zwak vanwege gebrek aan geld, kennis en middelen. Ook corruptie 
ondermijnt de handhaving. Op lokaal niveau zijn aanzienlijke middelen 
vereist om zowel het kennisniveau van het huidige personeel te verbeteren, als 
nieuwe inspecteurs te werven en deze op te leiden. (Tuchel, 2004) 
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8. Drinkwaterbeleid 
 
8.1. Nationaal drinkwaterbeleid 
 
Na de val van het communisme werd er geprobeerd zoveel mogelijk 
wateractiva te privatiseren. Het nieuwe overheidsprogramma van 2001 legt 
echter de nadruk op de sociale aspecten van waterbeheersing, zoals 
watervoorzieningen en bescherming tegen overstromingen. Ook is er meer 
aandacht voor ecologische aspecten waarbij de bescherming van de 
waterkwaliteit van groot belang is (EU-richtlijnen). De algemene doelstelling 
van de nationale waterstrategie van 1995, welke nu nog geldt, is het duurzaam 
gebruik van water.  
 
In de laatste 10 jaar hebben bij de sectoren van openbare diensten, 
watervoorziening en riolering in Roemenië belangrijke technische en 
organisatorische veranderingen plaats gevonden. In het Overheidsprogramma 
van 2001 tot 2004 en de economische strategie spelen openbare voorzieningen 
als watervoorziening en riolering een belangrijke rol voor het verbeteren van 
de kwaliteit van leven.  
Een voorwaarde voor een betere economische integratie in de Europese Unie 
is een efficiënt functionerende en een voor een ieder toegankelijke 
watervoorziening en riolering.(ARA, 2003)  
 
Er is een nationale strategie ontwikkeld welke als doelstelling heeft om het 
aandeel huishoudens met toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater en 
hygiëne faciliteiten, vooral in de plattelandsgebieden, te verhogen.  
Tot op heden controleert het ministerie van Gezondheid geen water van privé 
en openbare putten omdat de wet het niet omvat. Veel dorpsbewoners 
gebruiken echter water uit dit soort putten. Een wetswijziging is in de maak en 
thans wordt er nauwkeuriger informatie over verontreinigingsniveaus op 
diverse gebieden verzameld (Tuchel, 2004). 
 
 
8.2. Waterprijsbeleid 
 
Een adequate tarifering kan als aansporing dienen voor het duurzame gebruik 
van watervoorraden en beoogt de milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn 
Water te bereiken. Het vigerende beleid in Roemenië volgens Besluit 1001 
over tarieven, prijzen en sancties voor watergebruik is in drie delen 
opgebouwd.  
De eindgebruiker betaalt inzake de watervoorziening een deel voor: 
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• De wateronttrekking die op de hoeveelheid ruw water wordt geheven 
die uit de rivieren wordt gehaald, met inbegrip van water uit de Donau, 
meren en grondwater; 
• De lozing van afvalwater in waterlichamen; 
• De waterconsumptie om de bedrijfskosten van de watervoor-
zieningsbedrijven te dekken. 
 
Het tarief voor de lozing van water bestaat uit twee componenten: een bedrag 
voor ondernormse lozingsconcentraties en een sanctie voor bovennormse 
lozingsconcentraties.  
De prijs voor de eindgebruiker varieert tussen de watervoorzieningsbedrijven 
en is afhankelijk van hun ruwe waterkosten, lozingsprijzen, gebruikte 
technologie, de autonomie van de individuele waterbedrijven en de noodzaak 
van speciale maatregelen voor overstromingsbescherming. 
 
De ruw-waterprijzen die Apele Romane aan de lokale leveringsbedrijven 
rekent, worden gecontroleerd door het Bureau van Concurrentie. De 
eindgebruikerkosten (met inbegrip van zowel ruwe prijs als lokale kosten) 
worden vastgesteld en geïnd door de Gemeente. De inkomsten van Apele 
Romane worden gebruikt voor investeringshulp in afvalwaterbehandeling, 
lozingscontrole en andere op water betrekking hebbende investeringen.  
 
Alle kosten voor onttrekking en levering aan afnemers, met inbegrip van 
vloedbescherming voor de leveringspijpen van Apele Romane, worden 
gedragen door Apele Romane. Ook operationeel is Apele Romane 
verantwoordelijk voor zijn eigen infrastructuur, beheer, onderhoud, staat van 
technologie, nieuwe investeringen, en maatregelen ten behoeve van de 
overstromingspreventie. Vanaf het punt waar het ruwe water wordt 
ontvangen, is het lokale leveringsbedrijf financieel verantwoordelijk. 
(UNECE, 2001). 
 
 
8.3. Betalen voor drinkwater 
8.3.1. Burgers 
 
Respondenten antwoorden tijdens onderzoek naar drinkwaterprijzen wat ze 
zouden willen betalen mits hun inkomen toereikend is. Hierdoor krijgt men 
een beeld van wat de burgers een redelijke prijs achten voor betere 
drinkwatervoorzieningen, maar die prijs is niet aan het huidige inkomens-
niveau aangepast.  
 
Tijdens onderzoek geeft ongeveer de helft van de bevolking aan dat men een 
prijsverhoging van 20% acceptabel acht, mits de kwaliteit van het drinkwater 
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verbetert. Toch heeft 84,7 % van de burgers niet genoeg inkomen om in het 
levensonderhoud te voorzien. Aan elektriciteit, water en riolering geeft men 
30% van zijn inkomen uit. Dit betekent dat men wel wil betalen, maar er niet 
toe in staat is (Water for Peace in the Danube, River 2003). 
 
In Maramure wil 70% van de bevolking betalen voor betere 
drinkwatervoorzieningen, maar daar heeft 87% van de mensen nu al 
problemen om in het levensonderhoud te voorzien. Ook hier een discrepantie 
tussen wens en werkelijkheid. 
In Maramure verdient 64% van de bevolking minder dan 170 euro per maand,  
Voor arme huishoudens vormen de kosten voor drinkwater een groot deel van 
het budget. Men zal hogere prijzen voor water opmerken en die korten op het 
budget voor voedsel. Een oplossing voor dit probleem zou een progressief 
tarievenbeleid kunnen zijn, dat excessief watergebruik voorkomt maar 
watergebruik voor hygiënische doeleinden niet beperkt. (Howard G., 2002). 
 
 
8.3.2. Overheden 
 
In totaal hebben 17 gemeenten in Roemenië kunnen profiteren van ISPA- 
programma’s. De helft van de urbane gebieden heeft hiervan kunnen 
profiteren. Veel middelgrote en kleine steden hebben geen financiering 
kunnen regelen voor het restaureren van de voorzieningen voor drinkwater en 
riolering. Deze kleinere steden hebben de afgelopen 10 jaar niet kunnen 
investeren. Er moet een oplossing komen in het licht van komende EU eisen, 
die tegelijk betaalbaar blijven voor zowel gemeenten als bevolking. De 
overheid heeft een bodemprijs nodig om goed water aan te kunnen bieden; de 
bewoners een maximumprijs om de voorziening te kunnen betalen. De 
kleinere gemeenten zijn dus vervuilers, maar ook een sleutel tot het oplossen 
van vervuilingsproblematiek. (Water for Peace in the Danube River, 2003) 
Grote steden profiteren het meest van fondsen omdat zij toegang hebben tot 
kennis om fondsen aan te vragen. Hierdoor krijgen grote steden steeds meer 
profijt dankzij toegang tot fondsen. 
 
Gemeenten hebben vaak geen geld, ook niet om uitkeringen te betalen. Zij 
zijn afhankelijk van de nationale overheden en van inkomen uit de regio. De 
bevolking kan in rurale gebieden vaak maar weinig aan belasting opbrengen, 
waardoor de locale overheden niet tot actie over kunnen gaan (WECF, 2004). 
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9. Drinkwater en sanitaire voorzieningen in 
Roemenië 
 
9.1. Water en volksgezondheid: Ziekten door water 
 
Van drinkwater kan men ziek worden door: 
 
• Fysische factoren: troebelheid 
• chemische factoren: opgeloste toxinen of voedingsstoffen 
• bacteriële factoren: besmetting met faeces  
 
In de volgende paragrafen worden verschillende manieren beschreven waarop 
water tot ziekten kan leiden.  
 
 
9.1.1. Inname van vervuild water 
 
Diarree, cholera, hepatitis en tyfus kunnen zich eenvoudig verspreiden als 
menselijke faeces de kans krijgt drinkwater te besmetten. Ook ziekten als 
trachoma, schistosomiasis, ascariasis, trichuriasis en hookworm disease 
worden veroorzaakt door slecht drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen. 
Diarree neemt wereldwijd de zesde plaats in op de ranglijst van veroorzakers 
van gehandicapten en doden. (Howard G., 2002). 
 
Traditionele manieren van waterzuivering en traditionele regels voor 
scheiding van watergebruik voor vee, baden en drinken kunnen bijdragen aan 
verminderen van risico’s. 
 
Ook continue educatie over onderwerpen als huishoudelijk waterbehandeling 
(filtratie, chlorering, koken, opslaan, borstvoeding, voedsel hygiëne, handen 
wassen, gebruik latrines, afvalverwijdering, afwatering, riolering, ongedierte 
bestrijding) kan hiertoe bijdragen (WHO, 2002). 
Maatregelen als chloreren van de watervoorziening en handen wassen met 
zeep helpen deze ziekten voorkomen, maar het isoleren en opslaan van faeces 
is het meest effectief (WHO, 2002). 
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9.1.2. Te weinig water voor persoonlijk hygiëne 
 
WHO en UNICEF bevelen een hoeveelheid van 20 liter per persoon aan, dat 
gehaald kan worden binnen 1 kilometer afstand van het woonhuis. 
 SPHERE geeft een minimum van 15 liter per dag aan. Daarbij moet men ook 
denken aan het water dat elders wordt gebruikt bij het wassen van kleding, 
besproeien van de tuin en drenken van dieren (Howard G., 2002). 
 
Watertekort in huishoudens ontstaat niet alleen door droogte. Watertekort 
ontstaat ook doordat de waterbron slecht toegankelijk is door een lange 
afstand tot de waterput. Het kost dan veel moeite om water het huishouden 
binnen te brengen. Men zal geneigd zijn in het huishouden minder water te 
gebruiken, wat de hygiëne niet ten goede komt. 
 
De toename van de waterkwantiteit heeft in het algemeen een groter effect op 
de gezondheid dan toename van de waterkwaliteit. Een combinatie van 
verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit geeft het beste resultaat. 
Een vermindering van de mortaliteit wordt alleen gevonden als waterkwaliteit 
en kwantiteitsverbeteringen worden gecombineerd met verbetering van 
sanitaire voorzieningen. Vaak hebben verbeteringen van sanitaire 
voorzieningen meer invloed op het voorkomen van diarree dan het verbeteren 
van de watervoorziening. Gebruikers van communale bronnen en waterputten 
hebben een groter risico op diarree dan mensen met een eigen kraan in de tuin 
of hof.  
 
Als de watervoorziening binnen 500 meter van het woonhuis ligt, neemt het 
aantal gevallen van kinderen met diarree met 34% af t.o.v. de voorziening die 
verder dan 500 meter weg is. Het effect van waterkwantiteit varieert met de 
leeftijd van kinderen. Vooral voor kinderen onder de 3 jaar is een goede 
waterkwaliteit van belang (Howard G., 2002). 
 
 
9.1.3. Het water bevat een gastheer dat een ziekte doorgeeft 
 
Op veel scholen in Roemenië ontbreekt een drinkwatervoorziening. De meeste 
kinderen nemen flessen water mee van thuis. Kinderen drinken onderweg 
vaak uit dezelfde vervuilde putten waardoor bijvoorbeeld een hepatitis 
epidemie op school ontstaat. Er zijn in Baia, Giugiu, ook gevallen van 
meningitis en streptococci-infecties geconstateerd.  
De Oekraïne kan vergeleken worden met Roemenië. In dorpen in de Oekraïne 
heeft men in het grondwater een hoog parasiet gehalte gemeten. Deze 
ziekteverspreiders worden door Club Speo Bucovina ook verwacht in andere 
dorpen in Roemenië (Done, 2003).  
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9.1.4. Het water biedt een nis voor insecten die ziekten verspreiden 
 
Afvalwater van keukens en wassen kunnen ook een besmettingshaard vormen, 
zeker als het een plas vormt. Daarin kunnen Culex muggen zich ontwikkelen 
die virussen en de parasitaire ziekte lymphatic filariases overbrengen. Malaria 
muggen planten zich niet in vervuild water voort (WHO, 2002). 
 
 
9.1.5. Gebrek aan kennis 
 
Een deel van de Roemeense bevolking is niet op de hoogte met de kwaliteit 
van het drinkwater. Er is weinig kennis over hygiëne. Schoolkinderen in Garla 
Mare, 200 kilometer ten westen van Teleorman, leren hun ouders waarom 
handen moeten worden gewassen als je naar de WC bent geweest en dat water 
dat er schoon uitziet, niet per sé gezond water is. Het verband tussen de 
microbiële vervuiling van het grondwater en de aanwezigheid van latrines was 
niet bekend (WECF, 2004). 
 
 
9.2. Drinkwatervoorzieningen en riolering in Roemenië 
9.2.1. Verdeling 
 
De waterconsumptie in Roemenië bedroeg in 1989 20 miljard kubieke meter. 
Het afgelopen decennium is de waterconsumptie afgenomen tot 10 miljard 
kubieke meter. De genoemde waterconsumptie is exclusief het water dat 
geleverd wordt door kleine waterputten en exclusief het water dat door 
individuele boeren wordt ingezet voor irrigatie. De afname van de 
waterconsumptie wordt veroorzaakt door de economische stagnatie, maar ook 
door het dichten van lekken in drinkwaterleidingen en het plaatsen van 
watermeters (Country Report IWRM, 2004). 
 
Het blijkt dat de cijfers over de herkomst van het water en de bestemming 
ervan per instantie verschillen. 
Volgens het County Report IWRM (2004) is in Roemenië het drinkwater voor 
het grootste deel afkomstig van de rivieren (68%) en voor 11% van 
grondwater (zie figuur 8) Volgens Asociate Romana a Apei (2003) is dat 
respectievelijk 65% en 36%. De hoeveelheid gebruikt grondwater verschilt.  
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Van al het ingenomen water wordt volgens het Country Report IWRM (2004) 
10% voor drinkwater bestemd. Volgens de Asociate Romana a Apei is dat 
60%. Het verschil zou verklaard kunnen worden doordat de IWRM het 
irrigatie water meeneemt in zijn berekeningen. Hierover staat niets vermeld in 
de documentatie. 
 
 
Donau, 31%
Grondwater, 
11%
Rivieren, 
58%
Herkomst drinkwater, Roemenie Waterbestemming, Roemenie
Drinkwater, 
10%
Andere 
bestemming, 
90%
 
Bron: Country Report IWRM, 2004 
 
 
Herkomst drinkwater, Roemenie
Grondwater, 
35%
Oppervlakte 
water, 65%
Waterbestemming, Roemenie
Drinkwater, 
60%
Andere 
bestemming, 
40%
 
Bron: Asociate Romana a Apei, 2003 
Fig. 8 bestemming en herkomst van drinkwater in Roemenië. 
 
 
De verschillende organisaties lijken het over de verdeling van de bevolking 
over rurale en urbane gebieden meer eens te zijn (zie figuur 9). Teleorman is 
een overwegend agrarische regio. 
 
Verdeling bevolking Roemenie over 
rurale en urbane gebieden
urbaan, 56%
ruraal, 44%
Verdeling bevolking Teleorman over 
rurale en urbane gebieden
urbaan, 35%
ruraal, 65%
 
Bron: WHO, 2000                                  Bron: Teleorman County, 2004 
Fig. 9 Verdeling van de bevolking over rurale en urbane gebieden. 
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Er bestaat een groot verschil tussen de voorzieningen in urbane en rurale 
gebieden. In steden bestaan vaak netwerken van drinkwater en 
rioleringsbuizen en drinkwaterzuiveringsinstallaties. Deze voorzieningen 
verkeren in slechte staat van onderhoud, maar er is stromend water aanwezig.  
 
Op het platteland heeft maar een klein percentage aansluiting op deze 
faciliteiten. Hier haalt men water voornamelijk uit putten. Vanwege het 
ontbreken van riolering, maakt men op het platteland gebruik van latrines. Op 
scholen ontbreekt ook vaak stromend water en schone sanitaire voorzieningen. 
Kinderen nemen hun eigen fles putwater mee om te drinken en handen te 
wassen (WECF, 2003). 
 
Tabel 3 illustreert het verschil tussen rurale en urbane gebieden. 
 
Organisa
tie 
Roemenië Roeme-
nië  
Urbane gebieden Rurale gebieden 
 % totale 
bevolking  
met 
publieke 
drinkwater- 
voorziening* 
% totale 
bevol-
king met 
riolering 
% van de 
bevolking 
met publieke 
drinkwater- 
voorziening* 
% van de 
bevolking 
met rio-
lering 
% van de 
bevolking 
met pu-
blieke 
drinkwater 
voor-
ziening*  
% van de 
bevol-
king met 
riolering  
ARA 
(2003) 
 
68%  
53% ** 
 77% / 
46%**** 
90% 23% / 
8%**** 
10% 
ARA 
(2003) 
Teleor-
man 
 
25-34 % 
     
WHO 
(2000) 
58 %  53% 91% 85% 16% 10% 
WPDR 
*** 
 51% 70%  
 
43% 55%  7% 
 
 
IWRM      10%  
 
Tabel 3: Vergelijking van sanitaire voorzieningen in rurale en urbane 
gebieden. 
* publieke waterputten zijn meegenomen. 
**  % heeft stromend water op straat of rond het huis. 
*** Water for Peace in the Danube River 
**** ARA geeft in hetzelfde rapport twee verschillende cijfers; de oorzaak 
van het verschil blijkt niet uit het rapport. 
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Een aansluiting op stromend water gaat niet altijd gepaard met een aansluiting 
op de riolering. Het afvalwater wordt dan op een andere manier geloosd. Uit 
de cijfers van ARA uit 2003 blijkt niet of deze gegevens voor urbane, rurale 
gebieden of beiden gelden (zie figuur 10) 
 
 
 
Fig. 10:  Verdeling stromend water en riolering in Roemenië 
 
 
In 2000 bezat Roemenië 38.238 kilometer drinkwaterleidingen. Dit is in elk 
geval te weinig om alle Roemenen van drinkwater te voorzien. Driekwart van 
de straten in steden heeft zowel stromend water als riolering. Het geheel is 
helaas in verval geraakt door slecht onderhoud (Water for Peace in the 
Danube, River 2003). De totale lengte van de rioleringsbuizen bedraagt de 
helft van die van de drinkwaterleidingen (ARA, 2003). 
 
Sinds 1990 is het drinkwaterleidingen netwerk met 37,5% uitgebreid; met 
name in de rurale gebieden. Daarna is het geheel door achterstallig onderhoud 
in verval geraakt.  
De helft van de bevolking is dan ook niet tevreden met de 
drinkwatervoorziening (en riolering) en vindt dat eventuele fondsen naar 
herstel, onderhoud en uitbreiding van het systeem zouden moeten gaan. 
(Water for Peace in the Danube, River 2003). De kosten voor herstel van de 
drinkwatervoorzieningen en riolering worden geschat op 12 miljard euro 
(Country Report IWRM, 2004). 
 
 
9.2.2. Steden 
 
Inwoners van steden in Roemenië klagen over oude, lekke en versleten buizen 
en de, bewust zo gehouden, lage waterdruk ter voorkoming van het springen 
van leidingen. Ruim de helft van de mensen (51%) heeft 2 tot 3 lekkende 
kranen. Ongeveer de helft van de inwoners heeft geen inzicht in de 
hoeveelheid water die men gebruikt, bij een derde van de mensen komt dat 
door het ontbreken van een watermeter (Water for Peace in the Danube, River 
2003). 
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In urbane gebieden heeft 70% van de straten stromend water; toch drinkt 50% 
van de bevolking er mineraalwater uit flessen vanwege de twijfel aan kwaliteit 
of door de slechte smaak van leidingwater (Water for Peace in the Danube, 
River 2003). Er is waarschijnlijk externe informatie die de bewoners doet 
twijfelen aan de kwaliteit van het drinkwater. 
 
Het is van belang niet alleen op de microbiële kwaliteit te letten maar ook op 
kleur, smaak en geur. Als het drinkwater uit de drinkwaterleidingen niet door 
mensen wordt gedronken en men op zoek gaat naar ander drinkwater, zoals 
putwater omdat het laatste natuurlijker lijkt en smaakt, kan dit ziekte tot 
gevolg hebben. (Ainsworth R., 2004).  
 
 
9.2.3. Dorpen 
 
Op het platteland haalt de bevolking water uit putten. Voor elke emmer loopt 
met naar de waterput; men put het water met behulp van een emmer aan een 
touw (Country Report IWRM, 2004). Veel mensen slaan hun eigen put 
(WECF, 2003). 
 
Gebrek aan inkomen en werkgelegenheid vormt in rurale gebieden kopzorg 
nummer één. Men heeft niet genoeg geld om in het levensonderhoud te 
voorzien. De kosten van zaad en mest en de gebrekkige gezondheid komen op 
de tweede plaats. Bewoners noemen drinkwater niet spontaan een probleem. 
Als men drinkwater moet plaatsen in een wensenlijstje komt het op de vierde 
plaats; na geld, een varken en een oplossing voor het afvalprobleem (WECF, 
2003). Volgens onderzoek van UNESCO en Green Cross International in 
Maramures County wijst de bevolking drinkwaterverzorging wel aan als een 
groot probleem (UNESCO, 2003). 
 
In rurale gebieden denken mensen dat het water schoon is als het helder is en 
goed smaakt. Niemand kookt het drinkwater voor gebruik. Als drinkwater uit 
de waterputten niet goed is, blijkt er geen alternatief voorhanden. Men blijft 
het slechte water noodgedwongen drinken. Water is slecht als men er bonen 
slecht in kan koken; dit vormt een indicatie voor de hardheid van het water 
(WECF, 2003).  
 
 
9.2.4. Veiligheid van leidingwater 
 
Omdat veel drinkwater direct uit het oppervlaktewater wordt ingenomen (65-
89%), is de drinkwatervoorziening gevoelig voor lozingen. Omdat er geen 
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goed alarmsysteem bestaat voor de binnenlandse rivieren neemt men soms 
vervuild water in. Bovendien ligt na een ramp de drinkwatervoorziening stil 
omdat inname van drinkbaar water onmogelijk is geworden. Er zijn meestal 
geen voorraadbekkens om hierin te voorzien. Ook blijkt dat rivieren in de 
winter bevroren raken en wordt de watertoevoer soms dagenlang afgesneden 
wegens gebrek aan capaciteit (ARA, 2003). 
 
Weinig gemeenten hebben indicatoren waarmee men de private 
waterzuiveraar en -leverancier kan controleren. Dit geeft problemen voor de 
monitoring van de werkzaamheden van de waterzuiveraar. Wetgeving en de 
handhaving oefenen geen grote druk uit op private waterzuiveraars. Vaak is de 
drinkwaterzuivering een bijzaak van b.v. de plaatselijke kunstmestfabriek 
Daarom moeten gemeenten vaak genoegen nemen met een mindere kwaliteit 
water. 72,5 % van de bevolking denkt dat privatisering van de 
drinkwatervoorziening en riolering een kwaliteitsverbetering zal inhouden. 
(Water for Peace in the Danube, River 2003) 
 
Microbiële groei in drinkwater hangt af van de verblijftijd, toestand van het 
systeem, materialen, temperatuur, desinfectiemiddel, hydraulische condities, 
aanvangskwaliteit van het water (pH, zuurstofgehalten en voedings-
stofgehalte).  
Drinkwaterleidingen kunnen door roest- en biofilmvorming een organische 
film vormen op de buiswand. Deze filmen zijn een voedingbodem voor 
(ziekteverwekkende) micro-organismen. Bij verandering van stroomrichting 
komen vaak stukken van deze roest- en biofilmen los en in het drinkwater 
terecht. In deze filmen kunnen zich ook organische toxiden ophopen 
(Ainsworth, 2004). 
 
 
9.2.5. Laboratoria 
 
Om de drinkwaterkwaliteit goed te kunnen bewaken, zijn betrouwbare 
laboratoria nodig. 
De laboratoria in Roemenië zijn niet goed uitgerust en werken niet altijd 
volgens de omschreven methoden, waardoor resultaten niet reproduceerbaar 
zijn. Omdat de officiële laboratoria van dezelfde drinkwaterputten steeds weer 
andere extreme uitkomsten gaven, heeft WECF besloten zelf ter plekke te 
meten. (Samwel, 2004). ARA geeft aan dat de toestand van de laboratoria 
slecht is en dat er gebrek is aan expertise en certificering. Er bestaat behoefte 
aan een monitoringssysteem voor drinkwater en aan nieuwe apparatuur (ARA, 
2003). In Maramures County vormt verloop van het personeel een groot 
probleem; kennis blijft niet hangen maar verhuist met het personeel mee de 
organisatie uit (UNESCO, 2003). 
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9.2.6. Monstername 
 
ARA rapporteert dat er een publiek systeem van monstername aanwezig is. In 
het jaar 2000 zijn 103.553 drinkwatermonsters genomen in urbane gebieden. 
Vanuit microbiologisch oogpunt is het water veilig. Bij de metingen aan ‘total 
coliforms’ blijkt 3% van de monsters niet in orde (ARA, 2003 ). Hier moet 
worden opgemerkt “dat een operator bij slechte uitslag zijn vergunning kwijt 
raakt en dat het water flink gechloord wordt, Aldus M. Samwel (2004). 
Verder worden chemisch- fysische metingen verricht. Volgens het WECF 
betreft dat alleen hardheid en turbulentie. ARA geeft aan dat zij tijdens 
reguliere monitoringsmetingen geen monsters nemen om loodgehalte of 
toxische stoffen als trihalomethaan en pesticiden te meten. Speciale metingen 
door ARA wijzen uit dat 4% van de monsters het gehalte toxische stoffen 
overschrijdt, 5% het COD, 5% het ammonium gehalte en 3% het nitraat 
gehalte. ARA concludeert dat de monstername efficiënt was en dat de 
microbiële veiligheid voor het grootste deel van de bevolking is verzekerd 
(ARA, 2003). 
 
De gebruikte analyse methode voor microbiologische kwaliteit ligt onder 
vuur. Doordat E. Coli heel gevoelig is voor desinfectie en andere schadelijke 
organismen dat minder zijn, kan men geen E. Coli meten terwijl er toch 
schadelijke organismen zijn achtergebleven. De Heterotrophic Plate Count 
blijkt een veiliger methode te zijn (Ainsworth, 2004). 
 
 
9.2.7. Kapotte leidingen, reparaties, drukverlies 
 
Een in verval geraakt waterzuiveringssysteem en distributienetwerk kunnen 
een groot risico vormen voor de volksgezondheid. Een studie in Uzbekistan 
(Semenza et al.,1998) wees uit dat meer dan 30% van de huishoudens met 
drinkwaterleidingen te maken kreeg met water zonder chloorresten. Tijdens 
het watertransport is het chloor verbruikt door vervuiling of na zuivering 
achtergebleven microben. 42% van de huishoudens rapporteerde dat de 
waterdruk de afgelopen twee dagen niet gelijk was gebleven.  
 
Het wegvallen van druk kan tot gevolg hebben dat waterstromen in de richting 
van de drinkwatervoorziening ontstaan. Denk hierbij aan naastgelegen (lekke, 
poreuze) rioleringsbuizen, vervuild grondwater, terugstroom van 
huisleidingen, tuinslangen of installaties. In Roemenië valt deze druk weg 
door b.v. leidingbreuken, reparaties of onderbroken inname van rivierwater 
door vervuiling of ijsvorming. 
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In Uzbekistan nam het aantal gevallen van diarree enorm af toen men thuis 
ging chloreren. Veel gevallen van diarree werden veroorzaakt door 
kruisbesmetting vanuit rioleringsbuizen door lekkages en door geringe 
drinkwaterdruk. 
 
Lekken in diepe leidingen zijn moeilijk via observatie te vinden en vervuiling 
kan ver van de plaats van monstername plaatsvinden. Dus moet ook gekeken 
worden naar de risico’s in de omgeving zoals ontstane waterpoelen rond 
leidingen, lekkende kranen, pijpen die blootliggen, afval dat zich rond 
leidingen verzamelt etc. Inspectie’s van service reservoirs zijn ook belangrijk 
door de grote potentie om grootschalig vervuiling te veroorzaken. 
 
De drinkwaterleidingen in gebouwen vormen niet altijd de verantwoor-
delijkheid van de overheid of het drinkwaterbedrijf, maar bij het terugstromen 
door drukverlies kan het wel een bron zijn van vervuild water. Deze systemen 
bevatten 1,6% van de totale bergruimte, maar vormen wel 82% van de totale 
buislengte en 24% van het totale oppervlakte van het systeem.  
 
Reparaties zijn een grote bron van besmetting zoals bij: 
 
• Aanleg van nieuwe pijpleidingen 
• Renovatie  
• Reparaties die drukverlies of het openen van leidingen betreffen  
• Het aansluiten van leidingen die buiten bedrijf waren  
 
Noodreparaties veroorzaken de meeste vervuiling. Vaak is de 
voorbereidingstijd kort waardoor men o.a. medewerkers niet op ziekte kan 
controleren. Breuken liggen doorgaans op plaatsen waar veel verkeer langs 
komt zodat vuil gemakkelijk open leidingen inwaait. Door voorzorgs-
maatregelen, kennis van ligging van leidingen en effectieve procedures voor 
hygiëne tijdens werkzaamheden en desinfectie kan men infectie tijdens 
werkzaamheden voorkomen (Ainsworth, 2004). 
 
 
9.3. Veiligheid van putwater 
 
Drinkwater wordt uit putten gehaald. Soms staat er een pomp in het dorp die 
grondwater oppompt. De drinkwaterputten verkeren vaak in slechte staat; er 
doen zich scheuren in de wanden voor, vaak ontbreekt een deksel en als ze 
droog staan gooit men ook afval in de put (Samwel, 2004). 
De locale overheden zijn verantwoordelijk voor: onderhoud, schoonmaak, 
waterkwaliteitscontrole en monitoring en het informeren van de bevolking 
over de waterkwaliteit. Omdat hieraan vaak niet kan worden voldaan sluit 
men openbare putten en beperkt men het onderhoud tot één put (Done, 2003). 
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9.3.1. Chemische vervuiling 
 
In rurale gebieden, bijvoorbeeld district Mehedinti, slaan vrijwel alle mensen 
putten om aan drinkwater te komen. 80% van dit putwater heeft een te hoog 
nitraatgehalte (> Maximaal Toelaatbare Concentratie (MTC) = 50 mg/liter). 
Veel grondwater heeft een te hoog nitraatgehalte doordat landbouw, 
huishoudelijk afval en mest het grondwater vervuilen. Bij metingen in dit 
district komen nitraatgehalten voor van 10 tot 50 keer de MTC, variërend van 
50 tot 2500 mg/liter. Baby’s die dit water drinken lopen risico op 
Methaemoglobinaemia (zuurstofgebrek door een tekort aan rode bloed-
lichaampjes) en groeistoornissen. Een derde van de kinderen in Mehedinti 
groeit minder dan gemiddeld in Roemenië maar in gebieden met waterputten 
komt ook veel armoede en ondervoeding voor (Lacob, 2003). 
 
Dit wordt bevestigd door onderzoek in Garla Mare door het WECF. Men 
concludeert dat de nitraat- en bacteriologische vervuiling te maken heeft met 
de plaatsing van latrines in de buurt van drinkwaterputten. Hierdoor vervuilt 
de sanitaire voorziening het grond- en drinkwater.  
 
Het hoge nitraatgehalte kan ook verklaard worden door de varkensteelt. Veel 
dorpelingen houden een varken voor de slacht. De mest van deze varkens 
verdwijnt als het kan, aan de andere kant van de schutting. In het gebied rond 
Garla Mare heeft intensieve varkenshouderij plaatsgevonden in de 
communistische tijd. Waarschijnlijk is dit voor Teleorman ook het geval.  
 
Veel grondwater in Garla Mare is vervuild met atrazine (een herbicide). Dit 
heeft te maken met de intensieve maïsteelt die in de regio heeft 
plaatsgevonden. Ook Teleorman vormt een gebied waar veel landbouw en 
maïsteelt heeft plaatsgevonden; vervuiling met pesticiden en/of herbiciden is 
dan ook te verwachten. In Garla Mare werden geen afbraakproducten 
gemeten. Dat wijst of op recente vervuiling of op anaërobe omstandigheden in 
de bodem waarin zich atrazine bevindt. Als men de metingen vergelijkt met 
die van Duitse vervuilde bodems, waar atrazine al lang verboden is, vermoedt 
het WECF dat er recente vervuiling heeft plaatsgevonden. Er werden gehaltes 
van 135 – 500 ng/liter gemeten. De MTC in EU is 100 ng/liter. Ook het 
Zwavel (SO4) en ijzer gehalte werden overschreden. 
Het putwater bevatte eveneens vervuiling met e-coli bacteriën en faecal-
streptococci (5420/liter); het gehalte oversteeg de Europese norm voor 
zwemwater. Deze bacteriële vervuiling vergroot de kans op ziekten zoals 
diarree (zie paragraaf 9.1). 
 
Vanuit de EU zal voor deze putten waarschijnlijk geen maatregelen worden 
geformuleerd; drinkwaterputten die minder dan 50 personen van drinkwater 
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voorzien of die minder dan 10 kubieke meter water leveren hoeven, volgens 
EU-regelgeving, niet op kwaliteit te worden gecontroleerd.(A. Samwel, 2004) 
9.5 Grondwatermonitoring 
Naast metingen van de drinkwaterkwaliteit meet het Nationale Instituut voor 
Hydrologie en Watermanagement ook de kwaliteit van grondwater. Door het 
monitoren van de waterkwaliteit en – kwantiteit op vaste meetpunten wil men 
vervuilingstromen opsporen en droogtes tijdig signaleren. Zo kan men tijdig 
vervuiling van oppervlaktewater door grondwater signaleren. Deze 
grondwatermonitoring is ook van belang voor het aanwijzen van water-
beschermingsgebieden. Zie voor een beschrijving van het monitoringssysteem 
bijlage 4. 
 
 
9.4. Afvalwater 
9.4.1. Grote steden en afvalwater 
 
Grote urbane conglomeraties vervuilen het rivierwater niet alleen met faeces, 
maar de industrie loost ook organische verbindingen (bijvoorbeeld Cfk’s en 
aromatische verbindingen), suspensies, minerale substanties, ammonium, 
vetten, cyaniden, fenolen detergenten (zepen) en zware metalen (ARA, 2003). 
Aangezien het drinkwater weer uit deze rivieren wordt opgenomen, vormt dit 
voor de plaatselijk waterzuiveraars een probleem. Dit probleem wordt 
desondanks niet gemeten in monitoringsprogramma’s (ARA, 2003). 
 
De Prut, Arges, Vedea en de Zwarte Zee hebben veel last van niet gezuiverd 
of onvoldoende gezuiverd afvalwater. Dit afvalwater is voor 89% van 
plaatselijke rioleringssystemen afkomstig, voor 3% van ‘chemical treatments’ 
en voor 8% van energie en warmteleveranciers (ARA, 2003). 
 
Van het rioleringswater wordt 77% gezuiverd. Er zijn in Roemenië 206 
Rioolwater Zuiverings Installaties (RWZI’s). 47 steden (waaronder Bucharest, 
Craiova, Drobeta, Turnu-Severin, Braila, Galati en Tulcea) lozen hun 
afvalwater ongezuiverd in rivieren. (ARA, 2003). Aansluiting op een riolering 
betekent dus niet dat het afvalwater ook wordt gezuiverd. 
 
De kleine en middelgrote steden hebben last van vervuiling van het 
oppervlaktewater doordat de waterzuivering van afvalwater niet goed 
verzorgd is (Water for Peace in the Danube, River 2003). De helft van de 
steden heeft geen afvalwaterzuiveringsinstallatie (Country Report IWRM, 
2004) 
 
De RWZI’s en de pre-RWZI’s zijn de laatste jaren in verval geraakt (ARA, 
2003). Voor een indruk van een RWZI in Slobozia wordt verwezen naar 
Bijlage 5. 
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9.4.2. Kleine gemeenten en afvalwater 
 
Bij het invoeren van de Commision Directive 91/271 van mei 1991 
betreffende urbane waterzuivering in 2005, worden ook gemeenschappen met 
minder dan 2000 inwoners equivalenten betrokken die een centraal afvalwater 
verzamelnetwerk hebben. 
Hier kan men gebruik maken van extensieve waterzuiveringsprocessen. 
Deze processen zijn vaak goedkoper; technisch eenvoudiger; verbruiken 
minder energie; er is minder speciaal geschoold personeel nodig dan bij 
intensieve processen. Het is toepasbaar voor agglomeraties kleiner dan 5000 
inwoners. 
 
In 2005 wordt van steden met 2000 tot 10000 inwoners die afvalwater lozen 
op gevoelige gebieden, verwacht dat er een collectief opvangsysteem komt en 
een secundaire afvalwaterzuivering. 
 
Deze extensieve methoden behelzen: infiltratie van afvalwater in de bodem, 
constructie van ‘wetlands’, verticale en horizontale riet-bed filters, (aanleggen 
van) meren voor biologische zuivering. Het voordeel van de laatste optie is de 
aangename bijkomstigheid van natuurschoon en een natuur-educatieomgeving 
nabij steden en dorpen. (International Office for Water, EC, 2001) 
 
Afvalwater in rurale gebieden komt meestal in de tuin terecht. In stedelijke 
gebieden wordt vaak, maar niet altijd, via een rioleringstelsel het afvalwater 
verzameld en al dan niet geloosd op het oppervlaktewater. 
 
In rurale gebieden zijn lozingen op oppervlaktewater (al dan niet gezuiverd), 
infiltratie in de grond of gebruik voor irrigatie mogelijkheden tot het lozen van 
afvalwater. Hierbij moet worden voorkomen dat drinkwatervoorzieningen in 
gevaar komen doordat de infiltratie van oppervlaktewater het grondwater 
aantast (WHO, 2002). 
 
Men kan voor behandeling van afvalwater ook kiezen voor extensieve 
afvalwaterbehandeling die speciaal is ontwikkeld voor kleine tot middelgrote 
gemeenschappen. (500 – 5000 inwoners) (Europese Commissie, 2003). 
Het afval wordt in veel dorpen en steden niet goed opgeslagen of opgehaald. 
Hierdoor trekt afval ongedierte aan dat ziekten over kan brengen op mensen. 
Regenwater sijpelt door de afvalberg naar het grond- en dus putwater. Plassen 
die hier ontstaan kunnen zoals hierboven beschreven een besmettinghaard 
vormen. Men moet ook alert zijn op lege pesticide vaten en andere giftige 
zaken op open afval bergen. Men kan afval beter ingraven of verbranden om 
besmetting in dorpen en steden te voorkomen (WHO, 2002). 
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9.5. Latrines 
 
De mensen die niet zijn aangesloten op de riolering maken vaak gebruik van 
latrines. Voor het opslaan van faeces en urine graaft men een gat in de tuin en 
daarop plaatst men een huisje. Doordat de latrines in Roemeense dorpen 
meestal niet ver van de drinkwaterputten liggen, vervuilen de faeces en urine 
het grond- en dus drinkwater met microben, nitraat en parasieten. Urine is 
relatief ongevaarlijk maar veroorzaakt wel hoge nitraatgehalten in het 
grondwater rond latrines (WECF, 2003). 
Op deze wijze komen riolering en drinkwatervoorziening samen; er is geen 
onderscheid tussen afvalwater, grondwater en drinkwater. In de bodem 
vormen zij een geheel. 
 
Als men de latrine voorziet van een porseleinen of kunststof pot kan men de 
toiletvoorziening makkelijker schoonmaken. Een luchtdichte afdichting is 
belangrijk om geuroverlast, vliegen en muggen te voorkomen (WHO 2002). 
 
Voor meer informatie over latrines wordt verwezen naar bijlage 6. 
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10. Overwegingen, conclusies en aanbevelingen. 
 
Allereerst wordt nogmaals het voorbehoud gemaakt dat alle hieronder 
volgende uitspraken naar best practice zijn gedaan op grond van onderzoek en 
interviews. 
Helaas hebben wij onze bevindingen niet in Teleorman zelf kunnen toetsen. 
 
De beide hoofdvragen uit het onderzoek geven aanleiding tot een uiterst 
beknopte, respectievelijk tot een uitvoeriger discussie. 
 
De eerste hoofdvraag luidt: 
 
a. Welke kansen en bedreigingen heeft het waterbeheerproject in 
relatie tot overstromingen? 
 
Er is geen sprake van overstromingsproblematiek in Teleorman. Dit houdt 
verband met de grote opvangcapaciteit van de Donau en de relatief vlakke 
ligging van de streek. 
 
Voor zover locale rivieren periodiek overstromen wordt agrarisch gebied 
overstroomd. 
 
Er is geen literatuur beschikbaar waaruit blijkt dat dit in Teleorman als 
knellend probleem wordt ervaren (zie hoofdstuk 4). 
 
Conclusies en discussie spitsen zich derhalve toe op de tweede hoofdvraag. 
De tweede hoofdvraag luidt: 
 
b. Welke kansen en bedreigingen heeft het waterbeheerproject in 
relatie tot drinkwatervoorzieningen? 
 
In 2000 is de omzetting van een plan-economie naar een markteconomie op 
gang gekomen. Tijdens deze overgang daalde het inkomen en sindsdien leeft 
ongeveer de helft van de bevolking onder de armoede grens. (zie paragraaf 
8.2 en 8.3). De Nationale overheid streeft naar een vermindering van het 
begrotingstekort. Zij staat privatisering van de drinkwatervoorzieningen voor. 
De kosten voor betere drinkwatervoorzieningen kunnen voor burgers dan 
echter te hoog worden. De Nationale overheid zal bij toetreding tot de EU 
door prijsbeleid de bevolking aan- sporen tot spaarzaam watergebruik. Ook nu 
geldt: veel burgers kunnen de hogere waterprijzen niet betalen 
 
Een progressief watertarief waarborgt de benodigde hoeveelheid water voor 
persoonlijke hygiëne voor iedereen. Bovendien is er dan toch een 
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inkomstenbron om de nodige verbeteringen door te voeren en geeft het een 
impuls tot waterbesparend gedrag. 
 
 
10.1. Wetgeving 
 
Roemenië moet bij de toetreding tot Europa in 2007 voldoen aan de eisen 
zoals gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. Als kandidaat lidstaat moet 
het zich nu al houden aan de termijnen die in het kader van deze richtlijn 
worden gesteld (zie hoofdstuk 5).  
Het beleid rond watermanagement wordt in Roemenië vastgelegd in twee 
wetten: de Milieubeschermingswet (Nr. 137/1995) en de Waterwet (Nr. 
107/1996) (zie hoofdstuk 5). De Waterwet regelt onder meer het aanwijzen 
van waterbeschermingsgebieden, schrijft waterbeheersvergunningen voor, 
regelt economische instrumenten en legt technische normen voor water-
bescherming vast. De Waterwet voldoet aan de eisen die vanuit de EU worden 
geformuleerd (zie hoofdstuk 6).  
 
Op nationaal niveau worden al veel projecten opgezet om Roemenië bij het 
toetredingsproces en de benodigde acties daarvoor te ondersteunen. Het is 
niet zinvol op dit niveau projecten op te zetten; de kansen liggen op lokaal 
niveau.  
 
 
10.2. Bestuurlijke organisatie 
 
Roemenië is verdeeld in veertig administratieve districten, genaamd County’s 
(of Judet), en de hoofdstad Boekarest. Een administratief district is enigszins 
vergelijkbaar met een Nederlandse Provincie.  
Het Ministerie van Water en Milieu heeft 42 lokale Milieubescher-
minginspecties (EPI’s). Bij deze EPI’s zijn de handhavers en 
vergunningverleners werkzaam, welke vergunningen verlenen, controleren en 
handhaven in het kader van de Wet Milieubescherming (zie paragraaf 7.2). 
 
Rond vergunningen is er overleg tussen Apele Romane (ANAR) en de milieu-
inspecties van het Ministerie voor Milieu en Water. Waarschijnlijk is overleg 
met deze inspectie voor aanvang van projecten zinvol. 
 
Apele Romane (ANAR) is de vergunningverlener en beleidsuitvoerder in het 
kader van de Waterwet. Het beleid richt zich, geheel volgens de KRW, op 
stroomgebieden. Roemenië werkt sinds 1960 al met stroomgebieden. 
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Bij de keuze van een projectgebied ligt het meer voor de hand te kiezen voor 
een stroomgebied dan voor een bestuurlijke eenheid, in dit geval het 
stroomgebied Arges-Vedea. Dit komt de effecten van het waterbeheer ten 
goede. Bovendien zijn veel bestaande projecten ook stroomgebied 
georiënteerd waardoor nieuwe projecten beter aansluiting bij bestaande 
kunnen vinden. 
 
De samenwerking tussen Roemeense en Nederlandse overheidsorganisaties 
zal gedurende de looptijd van het project rond het thema water voornamelijk 
tussen de ANAR, Directoraat Arges-Vedea, en de Provincie verlopen.  
 
Apele Romane neemt het ruw drinkwater in en levert dit aan het private of 
publieke lokale drinkwaterleveringsbedrijf. Dit bedrijf is na levering zelf 
financieel verantwoordelijk voor de afhandeling van de zuivering. De 
eindgebruikerprijs wordt vastgesteld en geïnd door de gemeente. De ANAR 
en de gemeenten kampen met geldgebrek, zij hebben moeite het onderhoud 
van de infrastructuur te bekostigen. 
  
De gemeenten, publieke of private drinkwaterzuiveraar en de ANAR 
genereren inkomsten uit drinkwater, deze partijen moeten dus allemaal bij een 
project betrokken worden. 
 
 
Fig 11: overzicht van de bestuurlijke structuur betreffende waterbeheer.  
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Door de hiërarchische structuur van de overheden verlopen de informatie-
stromen richting lagere overheden en andersom traag. Hogere bestuurslagen 
beschikken doorgaans over meer kennis dan lagere overheden. De instructies 
van de nationale overheid naar lagere overheden gaan niet gepaard met 
geldstromen, waardoor lagere overheden in hun uitvoering worden 
gefrustreerd. De lagere instanties hebben thans een grotere 
verantwoordelijkheid, die door gebrek aan educatie en middelen niet waar 
gemaakt kan worden. Daardoor werkt men soms nog volgens de oude 
wetgeving en hebben met name uitvoerenden behoefte aan educatie (zie 
paragraaf 7.1). 
 
Een elektronisch kenniscentrum voor lagere overheden biedt de mogelijkheid 
om het tekort aan kennis op te heffen. Het opzetten van een informatie 
centrum moet wel gepaard gaan met middelen en instructies. Bovendien is het 
belangrijk om de verantwoordelijkheden goed vast te leggen.  
 
Het kenniscentrum zou kunnen voorzien in een vertaalslag van nationale 
wetgeving in handreikingen voor lagere overheden. Bovendien zou een 
informatiecentrum het contact tussen locale overheden kunnen bevorderen 
waardoor een bundeling van de krachten van locale overheden mogelijk 
wordt. Deze gezamenlijke kracht kan dan worden ingezet om aandacht te 
vragen voor de problemen van lagere overheden, metname van die in rurale 
gebieden. 
 
Educatief materiaal dat de Provincie in Nederland voor lagere overheden 
heeft ontwikkeld zou wellicht in Roemenië ingezet kunnen worden. Roemenen 
worden graag uitgenodigd om goed werkende installaties te bezichtigen. Dit 
vergemakkelijkt de samenwerking omdat dan alle deelnemers aan projecten 
op de hoogte zijn van de eisen die gesteld worden aan een goed werkende 
drinkwatervoorziening.  
 
 
10.3. Bestuur en cultuur 
 
Nederlanders zijn nauwkeurige mensen en willen alles tot in de puntjes 
regelen, registeren en rapporteren. Op dit moment is de registratie en 
organisatie in Roemenië minder strak dan in Nederland. Overigens hebben 
Roemenen een strakke hiërarchie. Het is van belang deze hiërarchie te volgen 
tijdens projecten, zodat er geen bestuurlijke machten gepasseerd worden.  
 
Met een Hollandse mentaliteit werken in Roemenië kan voor de Nederlandse 
partijen frustratie in de hand werken. Voor het slagen van projecten is een 
culturele training of intensieve kennismaking met de Roemeense cultuur van 
belang. 
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Kleine steden en rurale gebieden hebben geen geld om 
drinkwatervoorzieningen te verbeteren. Fondsen werven is voor hen moeilijk 
omdat daarvoor de kennis niet aanwezig is. Voornamelijk grote steden 
profiteren van Europese fondsen (zie paragraaf 8.3.2). 
 
Kleine steden en dorpen in rurale gebieden hebben slechte toegang tot de EU 
fondsen. Deze kunnen een ‘wegwijzer’ goed gebruiken. Men zou medewerkers 
van de Provincie Overijssel die ervaring hebben met het werven van fondsen 
een op een kunnen koppelen aan medewerkers van lagere overheden in 
Teleorman. Het kan verstandig zijn om hier een vaste tolk bij uit te nodigen, 
die alle correspondentie vertaalt.  
 
De geldstromen die voor projecten op gang komen moeten goed worden 
gevolgd. Soms wordt geld verkeerd besteed, bijvoorbeeld aan het uitsluitend 
maken van beleidsplannen door Nederlandse consultants. Vaak komt geld in 
verkeerde handen terecht, bijvoorbeeld door corruptie. Wanneer er sprake is 
van een win-win situatie voor beide regio’s, zal dat de samenwerking 
versterken.  
 
Betrokkenheid van de lokale bevolking wordt bevorderd als materialen en 
arbeid uit Roemenië zelf worden betrokken, maar nauwlettende controle op de 
financiering van projecten blijft noodzakelijk. 
 
In alle lagen van de Roemeense overheid is het gebruikelijk dat buitenlanders 
betalen voor b.v. informatie. Projecten in voormalige Oostbloklanden vallen 
daardoor 20% duurder uit dan gepland.  
 
Een betrouwbare Roemeense partner zal kostenbesparend werken op het 
uitgavenpatroon voor informatievoorziening. 
 
De Roemeense autoriteiten zijn begonnen met het implementeren van open-
bare participatie. Vanwege het communistische verleden verkeert de 
Roemeense overheid hiermee in een startfase (zie hoofdstuk 7). De oudere 
generatie functioneert nog volgens het communistische systeem; de jongere 
generatie heeft inmiddels meer ervaring met openbare participatie en 
zelfstandig ondernemen. Informatie van de Nationale overheid rond rechten 
en maatregelen komt slecht door bij burgers. Men is vaak niet op de hoogte 
van bijvoorbeeld inspraakrecht en men maakt er weinig gebruik van. NGO’s 
maken echter wel goed gebruik van de mogelijkheid tot inspraak. 
 
Er zouden projecten kunnen worden ontwikkeld die de ontwikkeling van 
informatiestromen van overheden naar burgers bevorderen. Omdat veel 
inwoners alleen Roemeens spreken en slechte toegang hebben tot internet is 
het lastig om dit te bereiken via digitale middelen. In Turnu Magurele heeft 
men daarom een informatiecentrum voor burgers ingericht. Dit zou in meer 
steden en dorpen kunnen worden opgezet. 
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Een eventueel op te richten kenniscentrum voor burgers of locale overheden 
zou kunnen samenwerken met universiteiten. Studenten zijn in Roemenië goed 
opgeleid en kunnen het informatiecentrum ondersteunen. Deze generatie kan 
andere generaties kennis laten maken met ondernemersgeest en vernieuwende 
krachten zoals burgerparticipatie. 
 
Ook steun aan Roemeense NGO’s komt de burgerparticipatie ten goede. Men 
zou Roemeense NGO’s kunnen helpen om burgers mondig te maken. 
 
 
10.4. Uitvoering en handhaving 
 
Uitvoering, naleving, controle en handhaving van de wetgeving zijn op dit 
moment niet op orde (zie paragraaf 7.5). Dit komt door het ontbreken van 
kennis, ontoereikende technologische middelen, ontbreken van middelen en 
het ontbreken van een goede mogelijkheid tot openbare participatie. Soms 
ondermijnt corruptie de handhaving, soms werken instanties op hetzelfde 
gebied elkaar tegen (zie paragraaf 1.5). 
 
Omdat de handhaving van milieuvergunningen gebrekkig is, komen 
onverwachte lozingen in rivierwater voor. Vaak ontbreken sancties door 
gebrekkige handhaving. Omdat een groot deel van het drinkwater uit rivieren 
komt, bedreigt dit de drinkwaterkwaliteit. 
 
Een verbeterde handhaving van lozingsvergunningen zou de drinkwatersector 
zeker helpen de drinkwaterlevering van veilig water aan burgers te kunnen 
garanderen. Eenvoudige middelen zoals een auto en benzine zijn soms al 
voldoende om de handhavers op weg te helpen. 
 
 
10.5. De stad 
 
In steden hebben de meeste mensen een publieke drinkwatervoorziening, een 
kleiner aantal heeft ook riolering. Er is sprake van achterstallig onderhoud aan 
drinkwaterzuiveringsinstallaties, leidingen en kranen. Door het slechte 
onderhoud is er waarschijnlijk veel vervuiling in de leidingen, onder andere 
door micro-filmen. Door het benodigde aantal (nood) reparaties is het risico 
op vervuiling van het drinkwater extra groot. Door de lagere druk in 
drinkwaterleidingen komt vervuiling door kruisbesmetting van rioleringen 
voor. De helft van de stadse bevolking drinkt mineraalwater uit flessen (zie 
paragraaf 9.2.2). 
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Voor het verbeteren van de veiligheid van drinkwater kan men de 
operationele diensten bekend maken met assessments zoals een eenvoudig 
‘Watch the Water Walk’, het maken van een ‘Water Safety Plan’, ‘Drinking 
Water Quality Catchment Specific Situation Assessment’ en/of HACCP-
analyses. Tijdens deze assessments worden de zwakke punten van de 
drinkwatervoorziening in kaart gebracht. Men bekijkt de situatie van bron tot 
consument; aldus wordt het gehele systeem van drinkwaterbeschermings-
gebieden tot het opslaan van water in watertanks bij consumenten thuis onder 
de loep genomen. 
 
Voor het verbeteren van de veiligheid van drinkwaterleidingen zijn er speciale 
programma’s en checklisten voor uitvoerders en handhavers. 
Het houden van deze assessments kan ertoe leiden dat met verhoudingsgewijs 
lage kosten toch de drinkwaterkwaliteit kan worden verbeterd. Ook worden 
gevaarlijke situaties in kaart gebracht en kan men eventuele grote vervuilings-
haarden aanwijzen.  
 
De toestand van de drinkwaterleidingen maakt herstel ervan tot een groot 
project dat veel geld en tijd kost. Om te beginnen zijn er vaak geen gegevens 
meer die aangeven waar de leidingen precies liggen. Een project rond 
drinkwatervoorzieningen in grotere steden voorziet in een behoefte van de 
burgers; het zal de volksgezondheid ten goede komen.  
Er zullen onverwachte problemen de kop opsteken, zoals de besmetting van 
drinkwater tijdens reparaties, besmetting van drinkwater door burgers zelf 
vanwege gebrekkige kennis rond hygiëne, onverwacht gedrag van partners 
omdat ongeschreven regels niet zijn nagekomen en fouten in de uitvoering 
door gebrekkig geschoold personeel. 
 
Projecten kunnen beginnen met het dichten van lekken; het plaatsen van 
watermeters en ander onderhoud. Dit kan een drinkwaterbesparing tot 50% 
opleveren. Daarna is het zinvol om nieuwe leidingen te gaan aanleggen. 
Tijdens de kleine onderhoudsprojecten kan men ervaring opdoen met partners 
in Roemenië waardoor valkuilen bij grotere projecten in een volgende fase 
wellicht kunnen worden vermeden.  
 
Overweeg bij het aanleggen van kranen in huizen waterbesparende maat-
regelen. Dit voorkomt excessief gebruik van water. Een progressief tarieven-
stelsel biedt ook hier uitkomst: het voorkomt overmatig gebruik van water, 
bovendien blijft water voor lagere inkomens beschikbaar. 
 
De monitoring door gemeenten van de drinkwaterkwaliteit is niet voldoende 
door gebrek aan middelen. Laboratoria in Roemenië zijn vaak slecht uitgerust, 
men werkt niet altijd volgens gestandaardiseerde normeringen. Het is moeilijk 
na te gaan of de resultaten uit Roemeense laboratoria betrouwbaar zijn. 
Tijdens routinematige metingen worden geen monsters genomen voor het 
meten van toxische stoffen zoals cyclische aromaten of zware metalen. 
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Hiervoor ontbreekt meestal goede apparatuur. Meestal beperkt het onderzoek 
naar drinkwaterkwaliteit zich tot de vaststelling van troebelheid, zuurgraad en 
organische stofgehalte (zie paragraaf 9.3.1). 
 
Om verbeteringen van drinkwater te kunnen meten, moeten de laboratoria 
uitgerust worden met betere apparatuur en gestandaardiseerde werk-
methoden. 
 
De rioleringen verkeren in slechte staat. 77% van het rioleringswater wordt 
gezuiverd. Wat deze zuivering precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. 
Zuiveringsinstallaties zijn vaak vervallen of verkeerd ontworpen (zie 
paragraaf 9.6.1). 
 
Er kan door eenvoudig onderhoud veel worden verbeterd aan afvalwater-
zuivering. 
 
 
10.6. Het platteland 
 
Het meeste geld wordt  doorgaans verdiend aan projecten in dichtbevolkte 
steden, maar de nood in rurale gebieden is hoger. Hier is vaak geen stromend 
water aanwezig. Sanitaire projecten zullen hun positieve invloed op de 
gezondheid niet missen.  
 
Verlies de rurale bevolking, de meerderheid van de bevolking  in Teleorman, 
niet uit het oog.  
 
Het aanleggen van drinkwaterleidingen is in deze regio’s alleen zinvol als 
daarover uitgebreid overleg plaats vindt met burgers en boeren. Vaak zijn de 
kosten die hieraan verbonden zijn door de burgers en overheid niet op te 
brengen. Het onderhoud zal dan snel achterstallig worden door gebrek aan 
middelen. Het verkrijgen van reserveonderdelen is in deze regio’s een hele 
klus; de mensen zijn meestal niet bekend met technische oplossingen. Veel 
projecten waarbij drinkwaterleidingen in straten zijn aangelegd, bleken in 
rurale gebieden mislukt. Bijvoorbeeld omdat de kraan in de straat verder weg 
is gelegen dan de oude waterput of omdat men de benodigde watermeter niet 
kan betalen. 
 
Hier is de invloed van de macro-economische situatie merkbaar, veilig 
drinkwater volgens onze normen is eigenlijk onbetaalbaar geworden. Veel 
regio’s verwelkomen dan ook projecten die niet alleen iets doen aan de 
drinkwatervoorzieningen maar die ook economische activiteiten organiseren.  
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Combineer in rurale gebieden projecten die economisch perspectief bieden 
met die rond drinkwater. Overleg met de bevolking over de oplossing. Leg in 
deze gebieden geen technisch hoogwaardige installaties aan, zonder te zorgen 
voor personeel en middelen voor onderhoud en gebruik.  
 
Zo kan bijvoorbeeld een drinkwaterzuivering gekoppeld worden aan een 
kaasfabriek, zodat er kaas voor de export kan worden geproduceerd. Men kan 
viskweekvijvers herstellen in combinatie met een waterkwaliteits-
verbeteringsprogramma. Projecten rond ecologische boeren zouden gepaard 
kunnen gaan met het opsporen en verwijderen van bronnen die vervuiling 
door pesticiden en herbiciden veroorzaken en zo het ecologisch boeren 
onmogelijk maken. Er kan ook gratis compost of biogas gewonnen worden 
door het gebruik van composteertoiletten en het recyclen van mest, waardoor 
de grondwaterkwaliteit verbeterd. 
 
Ziekten als diarree, cholera, hepatitis en typhus komen in Roemenië voor 
doordat slechte sanitaire voorzieningen het drinkwater vervuilen. De mensen 
gebruiken putwater. 
Het kost veel tijd en kracht om het water uit de put omhoog te halen. Dit is 
één van de redenen waarom men vaak te weinig water voor persoonlijke 
hygiëne gebruikt. 
De mensen zijn vaak niet op de hoogte van de kwaliteit van het drinkwater en 
de mogelijkheid tot bijvoorbeeld desinfectie van het drinkwater (zie paragraaf 
9.1). 
Er bestaat een vermoeden dat het platteland kampt met herbiciden en 
insecticiden in het grondwater (zie paragraaf 9.4). Het grondwater-
monitoringsprogramma van de overheid is niet fijnmazig, waardoor over grote 
gebieden geen gegevens beschikbaar zijn. 
 
Het meten van de drinkwaterkwaliteit in rurale gebieden staat nog in de 
kinderschoenen. Voor het aanwijzen van beschermingsgebieden zijn deze 
metingen van groot belang. Ontwikkeling van meetprogramma’s is in deze 
gebieden van harte welkom. 
 
De toegankelijkheid van veilig drinkwater zou kunnen worden verhoogd door 
het promoten en aanleggen van andere sanitaire voorzieningen.  
Men zou de waterkwaliteit van putten in kaart kunnen brengen, zodat burgers 
weten uit welke waterbron ze kunnen drinken. 
 
De slechte staat van onderhoud van drinkwaterputten leidt ook tot ziekte. 
 
Eenvoudige middelen als het verhogen van de putwand, het voorzien van een 
deksel en een betonnen slab rond de put kunnen bescherming bieden tegen 
contaminatie door overstromingen, vervuiling door nabijgelegen plassen 
water, puin en dieren.  
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Bij kleine watervoorzieningen die door de gemeente worden gemanaged, is 
bronbescherming belangrijk. Niet gezuiverde drinkwatervoorzieningen vragen 
om goed getraind personeel en continue controle.  
 
 
10.7. Educatie van de bevolking 
 
Veel burgers nemen het water zoals het is; andere zorgen om te kunnen 
bestaan zijn urgenter. Dit maakt het moeilijk om mensen voor drinkwater-
projecten te motiveren.  
 
Het is erg belangrijk om veel aandacht aan de plaatselijke bevolking te 
schenken; veel ontwikkelingsprojecten lopen stuk op gebrek aan commitment 
van de bevolking.  Wellicht zou een ‘boerenradio’ ingezet kunnen worden 
voor educatieve doeleinden en nieuws over de regio. 
 
Om wetgeving goed te kunnen implementeren is instemming nodig vanuit de 
gehele samenleving. De Roemeense bevolking is niet doordrongen van het 
belang van goed watermanagement voor milieu en gezondheid. 
 
Voorlichting is een middel om de weerstand tegen maatregelen op te heffen. 
Er zou een educatiepakket voor basisscholen kunnen worden ingezet, 
bijvoorbeeld ‘het blauwe goud verzilveren’; zo wordt al vroeg geleerd dat 
water een erfgoed is. De informatie komt dan via de kinderen terecht bij de 
ouders. Meer informatie over dit project is te vinden op: 
 
 www.waterhetblauwegoud.nl 
 
Autoriteiten hebben geen campagnes kunnen financieren om de bevolking van 
het belang van maatregelen rond waterbeheer te overtuigen. Roemeense 
NGO’s zijn in dit gat gesprongen, maar zijn afhankelijk van buitenlandse 
donoren om dit te financieren. Deze NGO’s zouden ondersteund kunnen 
worden in hun werkzaamheden. 
 
Veel problemen in Roemenië komen voort uit onwetendheid rond hygiëne. 
Men is zich er niet van bewust dat een latrine een smethaard is en dat 
eenvoudige maatregelen zoals handen wassen en het koken van water ziekten 
kunnen voorkomen. 
 
Verbetering van drinkwatervoorzieningen moet dan ook gepaard gaan met 
educatie rond hygiëne, zodat de bevolking het schone water niet zelf besmet 
tijdens gebruik. 
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Uit onderzoek blijkt dat men zich tijdens zo’n educatie campagne het beste op 
een enkele hygiëne bevorderende handeling kan richten dan op een hele serie. 
Zo kan een campagne rond handen wassen een afname van 35% van 
sterfgevallen door diarree voorkomen. 
 
De kleine gemeenten worden binnenkort verplicht om hun afvalwater te 
zuiveren. Nu komt afvalwater meestal in de tuin terecht (zie paragraaf 9.6.2). 
 
Voor gemeenten met tussen de 2000 en 5000 inwoners kan dit gerealiseerd 
worden door gebruik van extensieve methoden, zoals rietbedden e.d.  
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Bijlage 1 
1. Politiek en Openbaar Bestuur van Roemenië. 
 
Het Roemeense systeem kan worden gekarakteriseerd als een semi-
presidentschap, waarbij de president een iets mindere constitutionele macht 
heeft dan in het Franse model. 
 
In 1948 groeit de macht van de communistische partij. Koning Micheal I is 
gedwongen afstand te doen van de troon. Grote delen van Roemenië zijn dan 
nog in handen van de Sovjetunie. Roemenië wordt uitgeroepen tot 
Volksrepubliek (People’s Public). In 1965 overlijdt Gheorghiu-Dej en wordt 
Nicolae Ceausescu de eerste secretaris van de partij. Roemenië wordt dan een 
Socialistische Republiek. In 1967 wordt Ceausescu benoemd tot staatshoofd. 
Onder zijn dictatorschap streeft Roemenië naar een onafhankelijker koers 
binnen het Sovjetblok. Het decennia lange bewind van President Nicolae 
Ceausescu werd steeds harder in de jaren 80 ten aanzien van wat als dissident 
gedrag kon worden aangemerkt. Gaandeweg verspeelt de dictator zijn 
aanvankelijke goodwill in binnen- en buitenland, onder meer door het 
machtsstreven van zijn echtgenote Elena. Ook werd de bouw van een 
gigantisch paleis in de hoofdstad Boekarest hem verweten, waarvoor hele 
woonwijken moeten verdwijnen. Hij is in 1989 afgezet en geëxecuteerd. In 
1990 werd Ion Illiescu president.  
 
In november 1996 trad er een verandering op in het politieke landschap van 
Roemenië. De Roemeense Democratische Partij (CDR) leidt dan een 
coalitieoverheid samen met de Sociale Democratische Unie en de Hongaarse 
Democratische Unie van Roemenië (UDMR). Van 2000 tot 2004 voerde de 
Sociaal-Democratische Partij (SDP) van president Ion Iliescu harde 
hervormingen door, noodzakelijk voor de toetreding tot Europa. De SDP 
bestaat vooral uit voormalige aanhangers van dictator Ceaucescu. De 
oppositie voert uiteraard campagne onder het etiket van verandering. In 2004 
heeft Traian Basescu, burgemeester van Boekarest, de presidentsverkiezingen 
gewonnen. De politieke situatie in Roemenië kan hierdoor complex worden. 
Het is voor Basescu’s Alliantie erg moeilijk om een meerderheidsregering te 
vormen. Dit kan alleen als ze een coalitie sluiten met de socialisten of de 
extreemnationalistische partij Groot Roemenië. Beiden mogelijkheden liggen 
erg moeilijk. 
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Ministeries in Roemenië 
 
• Ministerie van Buitenlandse zaken 
• Ministerie van Europese integratie 
• Ministerie van Openbare financiën 
• Ministerie van Justitie 
• Ministerie van Nationale Defensie 
• Ministerie van Binnenlands beleid 
• Ministerie van Arbeid, Sociale Solidariteit en Familie 
• Ministerie van Economie en Handel 
• Ministerie van Landbouw, Bossen en Ontwikkeling van het platteland 
• Ministerie van Vervoer, Bouw en Toerisme 
• Ministerie van Onderwijs en Onderzoek 
• Ministerie van Cultuur en Godsdienstige Zaken 
• Ministerie van Gezondheid 
• Ministerie van Mededelingen en Informatietechnologie 
• Ministerie van Water en Milieu 
 
 
1.1. Parlement 
 
Het parlement van Roemenië is opgebouwd uit twee kamers, het Huis van 
Afgevaardigden (Camera Deputatilor) met 345 zetels en de Senaat (Senat) met 
143 zetels. De benamingen zijn uit Roemeense constitutionele tradities 
overgenomen. De twee kamers vormen samen de wetgevende assemble wiens 
taak het is de nieuwe Roemeense (grond)wet(ten) aan te nemen. De Grondwet 
van Roemenië bepaalt dat de wetgevende macht van het Huis van 
Afgevaardigden en de Senaat vier jaar bedraagt, en dat het door de wet, in het 
geval van oorlog of catastrofe kan worden uitgebreid.  
 
 
1.2. Senaat 
 
De Senaat heeft een lange traditie in Roemenië, het is door het Statuut 
"Overeenkomst van Parijs van 7/19 augustus, 1858" ontstaan en goedgekeurd 
door de Roemeense heerser Alexandru Ioan Cuza op 3/15 juli, 1864. De eerste 
Senaat van Roemenië bestond uit leden door recht en benoemde leden. De 
door recht benoemde leden van de Senaat waren Metropolitanen, bisschoppen 
en de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. De andere 64 leden van de 
Senaat werden benoemd door de Heerser. Naar het voorbeeld van de Franse 
wetgeving, bleef de Senaat een permanent lichaam dat om de twee jaar 
tweederden van zijn benoemde leden vernieuwde.  
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De Grondwet van 1/13 juli,1866 die op democratische moderne principes is 
gebaseerd en die in vele aspecten op de Belgische Grondwet van 1831 is 
geïnspireerd, overwoog één van het meest geavanceerd van die tijd. Men 
bepaalde dat, voor elk district twee leden van de Senaat, naast hen die lid door 
recht van de Senaat zijn, de erfgenaam van de troon, evenals de 
Metropolitanen en bisschoppen, worden gekozen. De Grondwet van 1866 
bepaalde ook dat er iedere 8 jaar nieuwe Senaat verkiezingen zijn. Tijdens de 
Tweede Wereld Oorlog werden de parlementaire instellingen opgeschort. Het 
communistische regime schafte de Senaat af en na de Revolutie van 1989 is 
de Senaat weer ingesteld. In 1991 is er een nieuw kiesstelsel opgezet voor de 
beide kamers, op basis van kiesdistricten en worden de leden iedere 4 jaar 
gekozen. De rechten en plichten van de Senaat zijn vastgelegd in de Regels 
van de Senaat en in Wet nummer 53/1991. 
 
 
1.3. Lokale Regering 
 
Op lokaal niveau wordt Roemenië bestuurd door de provincies (County), de 
districten (judet), en de gemeenten (Boekarest). Formeel is deze indeling in 
1949 opgezet en werden deze organen georganiseerd in een gecentraliseerd 
systeem waarin de Raden op lager niveau volledig aan de volgende hogere 
Raad ondergeschikt werden gemaakt. Allen functioneerden onder de directe 
controle van de centrale overheid.  
 
De uitvoerende commissie legt wetten en besluiten van de centrale overheid 
ten uitvoer, werkt de lokale begroting uit en stelt het lokale economische plan 
op. De uitvoerende commissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie en 
het functioneren van openbare diensten, onderwijsinstellingen, medische 
programma's en de militie. 
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Bijlage 2 
2. Ministerie van Water en Milieu  
 
Het ministerie van Milieu is in 1990 opgericht. In 1992 werd de naam 
veranderd in het Ministerie van Watervoorraden, Bossen en Milieu-
bescherming (MWFEP) en sinds de reorganisatie in 1999 heeft het de naam 
‘het Ministerie van Water en Milieu’ (MEWM), Ministerului Mediului si 
Gospodaririi Apelor (Fancoj, 1997). Het ministerie is gevestigd in Boekarest 
en is verdeeld in 41 agentschappen. Deze agentschappen controleren de 
bedrijven op hun milieubelasting en verlenen de milieuvergunningen (Stoica, 
2000). 
 
Het ministerie is een centrale openbare administratieve organisatie welke: 
 
• Overheidsstrategieën voor Milieubescherming en waterbeheersing ont-
wikkelt,  
• Wetgeving en beleid voorbereid,  
• EU verantwoordelijkheden uitvoeren,  
• Normen bepalen  
• Toeziet op de naleving daarvan,  
• Door het systeem van vergunningen het water gebruik regelt 
• Een internationale samenwerking en samenwerking rond water-
lichamen over de grenzen heen onderhoud. 
 
Het ministerie heeft tevens een coördinerende taak voor de activiteiten van het 
Instituut van Techniek en Onderzoek voor Milieu, het Instituut van Meteoro-
logie en Hydrologie, het Instituut van Marine Onderzoek, het Instituut van 
Onderzoek voor Bossen en het Instituut voor Onderzoek "Donau Delta". In 
1999 is er binnen het ministerie een afdeling voor waterbeheersing ontstaan.  
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2.1. Apele Romane 
 
De Roemeense waterinstantie Apele Romane, Administratia Nationala Apele 
Romane (ANAR), is de uitvoerende instantie van het Ministerie van Water en 
Milieu en staat onder toezicht van het Algemene Directoraat van Waterbe-
heersing.  
 
Apele Romane beheert de openbare wateren en de infrastructuur van het land. 
Zij is verantwoordelijk voor: 
 
• De implementatie van de Nationale Waterstrategie in kwantitatieve en 
kwalitatieve waterbeheersing,  
• De waardering van wateren als economisch middel,  
• Een evenwichtige distributie,  
• Het uitvoeren van waterbeheersingsdiensten  
• Het vaststellen van de tarieven voor waterbeheersing en specifieke 
diensten. 
• Het beheer van watervoorraden van het land 
• Bevorderen een rationeel gebruik van de watervoorraden  
• Bescherming van watervoorraden deze tegen verontreiniging en 
overexploitatie en uitputting (UN, 2004). 
 
Bij dreigende hydrologische fenomenen, zoals overstromingen en 
verontreinigingen dient men de mensen te waarschuwen. Hiervoor is een 
alarmeringssysteem opgezet, met behulp van partners uit Europa, welke 
overstromingen helpen te voorspellen.  
 
Apele Romane stelt een jaarboek op, publiceert rapporten, doet onderzoek 
naar de hydrologie, waterbeheersing en effecten op water.  
 
Apele Romane is opgedeeld in elf directoraten, gebaseerd op de 
stroomgebieden (Basins) met het hoofdkwartier in Boekarest (zie figuur 7). 
De directoraten controleren de watergebruikers op de vergunningen, hebben 
toezicht op de waterkwaliteit en emissies en stellen waterbeheersingsplannen 
voor de stroomgebieden volgens de EU-verordeningen op. 
 
 
2.2. ARA 
 
Ara, Asociatia Romana a Apei, is een Roemeense watervereniging. Dit is een 
NGO welke ook technische en wetenschappelijk informatie over waterbe-
heersing publiceert. Tevens brengt ARA het tijdschrift ROMAQUA uit. 
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Bijlage 3 
3. NGO’s 
 
Mogelijke Partners in Roemenië 
 
Technical University Of Civil Engineering Bucharest 
Bd. Lacul Tei 124 
Sector 2  
72302 BUCHAREST  
ROMANIA 
 
Contactpersoon: 
The Faculty of Hydrotechnics 
Prof. Dr. Ir. Radu DROBOT   
drobot@hidro.utcb.ro 
 
National Institute Of Meteorology And Hydrology 
97 Bucuresti-Ploiesti Street  
BUCHAREST  
ROMANIA 
 
Contactpersoon: 
Chef Hydrogeology Department 
bret@meteo.inmh.ro 
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Bijlage 4 
4. Grondwatermonitoringssysteem 
 
Het nationale instituut voor hydrologie en watermanagement geeft aan dat het 
Roemeense geohydrologische netwerk er als volgt uitziet:  
 
Men heeft twee soorten putten: putten van 20-50 meter diepte die als doel 
hebben om de verbindingen tussen grondwater en oppervlaktewater te 
monitoren. Andere putten van dezelfde diepte zijn geïsoleerd en worden 
gebruikt om het grondwaterregime onder invloed van klimatologische 
omstandigheden te monitoren. 
 
In totaal zijn er 4000 putten in Roemenië voor het meten van 
grondwaterniveau en temperatuur. Dit wordt elke 3 dagen gedaan. Er zijn 
1200 meetpunten voor monitoring van de grondwaterkwaliteit (zie figuur 12). 
Er worden twee keer per jaar monsters genomen. Een keer bij het maximale 
en een keer bij het minimale niveau. Er worden 22 indicatoren geanalyseerd, 
waaronder NO2, NO3 en NH4. Men onderzoekt de ontwikkeling van de 
vervuiling bij dezen putten. 
 
 
 
 
 
Fig 12: Meetpunten voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit.  
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Verder heeft men nog een tweede soort put: Deze is 50-400 meter diep. Eén 
keer per maand meet men de waterstand en de temperatuur van het water. Eén 
keer per 2-3 jaar neemt men monster om de waterkwaliteit te meten volgens 
dezelfde indicatoren als de ondiepere putten. Men houdt hier de piezome-
trische niveaus in de gaten. 
 
Voor grote grondwaterlichamen die grensoverschrijdend zijn, zijn speciale 
beschermingsprojecten. Op de grens met Bulgarije zijn de projecten RODL06 
en RODL04 van belang. Men werkt samen het Roof Report uit dat in het 
kader van ICPDR is ontstaan. Er wordt gestreefd naar een evaluatie van 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de grondwaterlichamen, een 
monitoringssysteem met uitwisseling van gegevens, het vormgeven van 
beschermingsmaatregelen en stimulering van duurzaam en integraal 
waterbeheer. Men hervormt de overheid om adequaat wetgeving en 
handhaving te kunnen toepassen (Bretotean M., 2001). 
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Bijlage 5  
5. Pilot drinkwaterzuivering in Slobozia 
 
Het ‘Zweckverband Landeswasserversorgung’ heeft een onderzoek gedaan 
naar de staat waarin de twee drinkwaterzuiveringsinstallaties van Slobozia 
verkeren. Hieronder volgt een korte beschrijving van de praktijk in Slobozia. 
Tijdens het bezoek blijkt het personeel verstand van zaken te hebben en erg 
geïnteresseerd in het overleg. Men heeft duidelijk geen behoefte aan een 
educatief programma.  
 
In Slobozia wonen 60.000 mensen. 93% van deze mensen heeft stromend 
water. De gemeente verzorgt de waterhuishouding, maar het praktische werk 
is uitbesteed aan een private partner. Voor deze partner is drinkwaterzuivering 
een nevenactiviteit die weinig prioriteit heeft. De kwaliteit van het drinkwater 
laat te wensen over, maar de overheid heeft geen middelen om in te grijpen. 
Het water kost 0,2 Euro/ kubieke meter. Er wordt 5,2 miljoen m3 water per 
jaar geproduceerd, er wordt voor 4,2 miljoen liter betaald. Het verschil komt 
door illegale afname (wat inmiddels door meterplaatsing grotendeels is 
opgelost) en lekkages. Het chloorgehalte neemt onderweg naar de klant af, 
wat betekent dat er een hoge organische belasting is vanuit het drinkwater zelf 
of door vervuiling door lekkages. Door de slechte staat van onderhoud kan 
men geen grote druk op de drinkwaterleidingen zetten, waardoor mensen die 
in een flat wonen geen water in huis hebben.  
 
Het water wordt onttrokken aan de Donau, de waterputten liggen stil vanwege 
het hoge zwavelgehalte (> 15 mg H2S/ liter). Het Donauwater is vervuild door 
de lozing van stroomopwaarts gelegen steden. Er is geen waterwingebied 
waarin drinkwater kan filteren en/of dat beschermd is. Dat betekent dat 
inname van water bij rampen stil komt te liggen. Het water wordt met 
vlokkingsmiddel behandeld (Al2(SO4)3), maar door de slechte toestand van 
de filters komt veel van dit middel in het drinkwater terecht. Het drinkwater 
van 1 van de twee installatie wordt gechloord met chloorgas. Hierdoor kunnen 
carcinogene verbindingen ontstaan, maar het beheerst wel de bacteriologische 
toestand van het drinkwater. 
 
De decantoren worden 1-2 maal per jaar gereinigd, de tussenopvangbekkens 
nooit. De afvoer van slib over de vloer kan vervuiling van de bekkens 
veroorzaken. Gerestaureerde bekkens hebben nog steeds scheuren, 1 bekken 
heeft een kopgroot gat in de bodem. Ramen zijn beschadigd, zodat vuil van 
buiten naar binnen kan komen, de bekkens buiten zijn niet afgedekt. Omdat 
dit de enige zuiveringsbekkens zijn waar het water behandeld wordt, kan dit 
een probleem opleveren. Doorvoering van besmetting van het water wordt 
niet door tussenopvangmogelijkheden voorkomen.  
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Troebelheid, chloorgehalte, redoxspanning, gehalte organische stoffen en 
geleidbaarheid in filtraat of slib worden niet gemeten. Het nitraatgehalte is 
laag, er wordt bij bemonstering wel atrazine aangetoond, maar het overschrijdt 
niet de norm.  
 
De verbeteringen die de het ‘Zweckverband Landeswasserversorgung’ heeft 
aanbevolen variëren van het verwijderen van roest en het zandstralen van 
bekkens tot het instellen van een waterwingebied, monitoring van de kwaliteit 
van het geproduceerde water en het ontwikkelen van instrumenten om private 
partners onder druk te zetten (Winzenbacher,2003). 
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Bijlage 6 
6. Latrines 
 
De latrine put moet een opslagcapaciteit hebben van minimaal 1 jaar, met een 
basis van 0.07 m3 per gebruiker per jaar. Bij instortingsgevaar zal men de 
wanden moeten stutten met hout, steen of cement. Beneden de 50 cm onder 
aardoppervlak moeten de wanden waterdoorlatend zijn (WHO, 2002). Dat 
betekent dat de vervuiling van het grondwater inherent is aan de keuze voor 
latrines. Men kan de vervuiling alleen voorkomen door dichte opvang-
containers die geleegd moeten worden. 
 
Fig 13:  Latrine 
 
 
Er zijn ook andere latrines denkbaar zoals het ‘ventilated improved pit 
latrine’, waarbij ventilatie door de put stank en insectengroei voorkomt (zie 
figuur 13). Er is geen afsluitbaar lid nodig, als er genoeg wind is om ventilatie 
te garanderen. Het pijpuiteinde moet met muggengaas afgedekt zijn. Een 
andere optie is de ‘Double-pit latrine’, een alternatief dat handig is als er 
weinig ruimte is voor het graven van nieuwe latrines. Er zijn twee putten die 
geleegd kunnen worden als de excrementen tijd hebben gehad om microben 
vrij te worden.(minimaal 6 maanden tot maximaal 2 jaar, afhankelijk van 
onder meer de temperatuur). Deze variatie kan ook geventileerd uitgevoerd 
worden (WHO 2002). Deze optie lijkt al erg op de eco-san toilet, waarbij 
faeces van urine worden gescheiden zodat de faeces gemakkelijk composteert. 
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De eco-san latrine is een ‘composing latrine’: het kan ingezet worden in 
gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Er kan met weinig water gespoeld 
worden of van een septic tank gebruik gemaakt worden. Het compost wordt 
gebruikt als bodemverbeteraar in de akkerbouwsector. Afhankelijke van het 
klimaat duurt het 12-24 maanden voordat het compost bruikbaar is. 
In China wordt dit systeem van oudsher toegepast in gebieden met hoge 
bevolkingsdichtheid om zo verarming van de bodem rond woongemeen-
schappen tegen te gaan (WECF, 2004). 
 
Latrines moeten tenminste 30 meter van elke watervoorziening verwijderd 
zijn. Als de drinkwateronttrekking bovenstrooms van de latrine plaatsvindt, 
kan de afstand kleiner zijn, mits de onttrekking geen verandering in het 
grondwaterstroompatroon veroorzaakt. De afstand is ook afhankelijk van de 
grondsoort. De latrines zouden altijd benedenstrooms van de drinkwater-
voorziening moeten zijn, dus aan de voet van de heuvel. Zeker als de bodem 
van de latrine minder dan twee meter boven de grondwaterspiegel is. Houd 
rekening met de bezettingsgraad van de latrines, scholen zullen meer 
vervuilen dan kleine huishoudens.  
 
Een latrine moet tussen de 6 en 50 meter van de woning verwijderd zijn. Staat 
de latrine dichterbij dan heeft men last van geur en ongedierte; staat de latrine 
verder weg, dan wordt het gebruik ervan door de afstand verhinderd 
(Franceys, Pickford & Reed, 1992). 
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Bijlage 7 
7. Ervaringen uit Letland toepassen in Teleorman 
 
Tijdens de projecten die zijn uitgevoerd in Letland heeft de Provincie 
Overijssel veel kennis opgedaan over het werken in een voormalig Oostblok-
land. Hierna volgt een beschrijving van de opvallende overeenkomsten en 
verschillen tussen Roemenië en Letland.  
 
 
7.1. Overeenkomsten tussen Roemenië en Letland 
 
In beide landen is rond te toetreding bij de EU op nationaal niveau 
onderhandeld. Daardoor zijn kleinere gemeenten slecht op de hoogte van de 
gevolgen van de toetreding. De informatiestroom van de nationale overheid 
naar gemeenten is slecht.  
Er lijkt een probleem te zitten in de vertaalslag van wetgevingsniveau naar 
uitvoeringsniveau.  
 
De nationale overheden produceren nauwelijks handreikingen, waardoor 
vooral kleinere gemeenten geen voor hen begrijpelijke informatie krijgen. Het 
gebeurt ook dat gemeenten de informatie niet een ontvangen. 
Digitalisering is op gemeentelijk niveau vaak beperkt doorgevoerd door 
gebrek aan technische middelen. De toegang tot internet is beperkt, waardoor 
veel informatie uit schriftelijke publicaties moet worden gehaald.  
 
De nationale overheid richt de aandacht rond de thema’s drinkwater-
voorzieningen en riolering eerst op de grote steden. Projecten in dit kader in 
kleinere steden en dorpen zullen later volgen. Kleine steden en dorpen hebben 
niet de middelen en kennis om subsidieaanvragen te doen. De vereiste 
haalbaarheidsstudie is meestal te duur. Er stromen daardoor weinig EU-gelden 
hun kant op. 
 
Door de van oudsher hiërarchische organisatie is de top-down aanpak van 
overheden opvallend sterk aanwezig. De nationale overheid delegeert taken 
naar provincies en gemeenten. De daarbij noodzakelijke kennis en geldstroom 
naar lagere overheden voor de uitvoering blijft uit. Dit werkt onwil en 
onvermogen van kleinere gemeenten in de hand. Kleine gemeenten zijn niet 
gewend initiatief te nemen en hebben gebrek aan kennis, mankracht en 
middelen om dit te doen. Men kan daardoor niet overweg met de verhoogde 
beleidsverantwoordelijkheid die door het delegeren van taken door de 
nationale overheid is ontstaan. Daarbij heeft de publieke sector last van een 
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‘brain-drain’: het door gemeenten opgeleide personeel solliciteert naar beter 
betaalde banen in de private sector.  
 
Er zijn goed opgeleide studenten aanwezig die locale en regionale overheden 
kunnen bijstaan met expertise en mankracht.  
De implementatie van de KRW brengt nieuwe onbekende technieken met zich 
mee. Men heeft weinig ervaring met het aanwijzen en instellen van 
waterwingebieden. Nieuwe waterzuiveringstechnieken zijn onbekend of men 
heeft er geen ervaring mee. 
De KRW brengt een andere manier van communicatie met burgers met zich 
mee, de KRW vraagt om burgerparticipatie. Hiervoor is ervaring met 
marketing voor promotie van burgerparticipatie en met management van 
participatieprocessen vereist. In Roemenië is deze ervaring nog niet aanwezig.  
 
Hoewel de overheid de EU-wetgeving heeft overgenomen, is de imple-
mentatie daarvan achtergebleven. 
Uit de interviews bleek dat men afkerig is van buitenlandse hulp en 
consultants. De reden is dat veel van het EU-subsidiegeld bij deze buiten-
landse partners achterblijft. 
Lagere overheden worden bij het beslissen over het bestedingsdoel van het 
EU-subsidiegeld niet voldoende geconsulteerd, waardoor projecten vaak niet 
bij hun prioriteiten aansluiten.  
 
De lonen in de publieke sector zijn laag. Dit leidt soms tot corrumpeerbare 
ambtenaren. Daardoor vermindert de geldstroom van de nationale overheid 
naar de gemeenten, waardoor uitkeringen en pensioenen niet uitbetaald 
kunnen worden. (Eijkeren, 2002). 
 
 
7.2. Verschillen tussen Letland en Roemenië 
 
In Letland heeft men tijdens een herindeling van bestuurlijke lagen gekozen 
voor veel kleine provincies en kleine gemeenten. Hierdoor is het aantal lagere 
overheden te groot geworden en daardoor onbestuurbaar.  
 
In Letland ziet men de nationale overheid graag betrokken bij projecten. Er 
bestaat een Regionaal agentschap dat projecten registreert en geldstromen 
bepaalt. De Letse overheid vond buitenlandse hulp overbodig. 
 
In Letland is de drinkwatervoorziening een zuiver publieke zaak, zowel 
zuivering van drinkwater als distributie zijn in handen van de locale overheid 
(Eijkeren, 2002). 
 
Roemenië heeft 44 provincies, wat overzichtelijk is voor een groot land.  
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Het lijkt erop dat regionale overheden in Roemenië op het gebied van water 
beter geïnformeerd zijn dan die in Letland. Apele Romane is goed op de 
hoogte van onder meer de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de KRW. 
  
Er is geen Regionaal agentschap dat centraal projecten registreert en 
geldstromen bepaalt. Het is daardoor lastig om overzicht te krijgen over de 
projecten die in Roemenië aan de gang zijn of zijn gepland.  
 
In Roemenië spelen private partners bij drinkwaterzuivering een rol, wat 
betekent dat het geen puur publieke zaak is. De private partner verzorgt de 
drinkwaterzuivering, de gemeente de distributie. Hierdoor liggen de ver-
houdingen tussen waterleverancier en gemeente in Roemenië anders dan in 
Letland, waar alles publiek is. Het voordeel van de Roemeense constructie is 
dat private gelden in waterzuivering worden gestoken. Nadeel is de 
afhankelijke positie van de waterafnemer, in dit geval de gemeente (WECF, 
2004). 
 
De Roemeense overheden ontvangen graag buitenlandse hulp, mits het geen 
buitenlandse consultants betreft die te weinig tijd besteden in het land zelf en 
de EU-gelden naar zich toe trekken. 
 
7.3. Conclusie 
 
De werkvelden van Letland en Roemenië lijken op elkaar, maar er zijn een 
aantal belangrijke verschillen: 
 
• De Roemeense bestuurlijke structuur is overzichtelijker door het 
kleinere aantal provincies en gemeenten. 
• Het is de vraag of de Roemeense locale overheden bemoeienis van de 
Nationale Overheid wensen. 
• Er is in Roemenië geen centrale instantie die projecten registreert en 
geldstromen beheerst, waardoor geen goed overzicht kan worden 
verkregen over bestaande en geplande projecten. 
• In Roemenië heeft men in de waterzuivering te maken met publieke en 
private partners.  
• De regionale overheden en de waterbeheerders lijken op te hoogte te 
zijn van de nieuwe EU- wetgeving. 
• Rurale gebieden lopen veel EU-subsidiegeld mis doordat de voorkeur 
van de nationale overheid en de hulpverstrekkende partners uitgaat 
naar projecten in grote steden.  
• De Roemeense overheden ontvangen graag buitenlandse hulp. 
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7.4. Aanbevelingen 
 
• Een elektronisch kenniscentrum voor lagere overheden is een kans, 
mits dat gepaard gaat met het verstrekken van de benodigde middelen. 
Dat kenniscentrum zal dan in de vertaalslag van nationale wetgeving 
naar voor lagere overheden begrijpelijke handreikingen moeten 
verzorgen. Deze handreikingen bevorderen de implementatie en de 
uitvoering daarvan. 
 
• Er zijn goed opgeleide studenten aanwezig die kunnen worden ingezet 
bij de kennismaking met nieuwe managementtechnieken en technische 
middelen voor waterzuivering en distributie.  
 
• Het is in het belang van de samenwerking dat EU-subsidiegelden niet 
in de hulpverstrekkende organisaties blijven hangen en dat Roemeense 
bedrijven een mogelijkheid krijgen om aan de aangeboden projecten 
mee te werken. 
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Bijlage 8 
8. Evaluatie van de interviews 
 
In opdracht van de Provincie Overijssel onderzoekt de Open Universiteit 
Nederland de kansen en bedreigingen voor projecten rond waterbeheer in 
Roemenië. Om een goed beeld van de situatie ter plekke te krijgen zijn 
interviews gehouden met medewerkers van bedrijven en instituten die 
ervaring hebben met dit onderwerp. Deze evaluatie behelst de interviews die 
zijn gehouden in de periode van 1 oktober 2004 tot 31 januari 2005 
 
 
8.1. Algemeen 
 
Er moet achter planvorming een visie zijn, anders verbrokkelt de samen-
werking vroeg of laat. 
Projecten kunnen ook als Pilots dienen. Laat de Roemenen zoveel mogelijk 
meewerken in een project, maar houd zelf de financiën in handen. Het is de 
kunst de regie in handen te houden anders loopt het geheid uit de hand wat 
bouwkosten en bouwtijd betreft. Voorbeeld: De loco-burgemeester draagt de 
locale aannemer voor. Maar deze levert verkeerde tekeningen en 
berekeningen. Die worden door andere Roemeense instanties dus afgekeurd. 
Er moet wel (veel) geld voor worden betaald voor de tekeningen en de 
bouwtijd loopt uit. Voor heel Roemenië geldt nadrukkelijk dat men niet kan 
organiseren. Er zit absoluut geen lijn in projecten die men in eigen beheer 
heeft. Bij de aanpak van een nieuw project moet in het eerste stadium een zgn. 
actoren-  c.q. krachtenveldanalyse plaatsvinden. Wordt dit niet gedaan, dan 
bestaat het risico dat een belangrijke actor voor het hoofd gestoten wordt en 
deze vervolgens het project frustreert. 
 
Om projectonderdelen te realiseren heb je vaak zowel toestemming nodig van 
het  County en/of basinhoofd, maar ook van de burgemeester die over het 
grond- of stroomgebied gaat. Derhalve: als je dingen gedaan wil krijgen moet 
je hoog inzetten en om dingen te regelen is het hebben van een goed netwerk 
onontbeerlijk! 
 
Men heeft weinig op met adviseurs die zo nu en dan langs komen om te 
vertellen hoe het moet. Uitdaging is om een project zo te realiseren dat het 
geld niet halverwege de rit op is en in verkeerde, lees corrupte, handen is 
terecht gekomen. 
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Probeer een nieuw project niet uitsluitend op het Nederlandse referentiebeeld 
te stoelen. Zijn er andere oplossingen denkbaar waardoor je de onderzoeks-
vraag kunt oplossen met bijvoorbeeld andere technieken? 
 
 
8.2. Economie 
 
Tijdens de interviews werd het tekort aan geld het meest benadrukt. Men wil 
graag projecten doen maar vaak is er het geld niet voor en als er geld is, is het 
niet beheersbaar. Het kennis en opleidingsniveau is in Roemenië, vooral bij de 
jonge generatie goed. Projecten met financiële rugdekking zijn meer gewenst 
dan projecten t.b.v. beleidsdocumenten. Samenwerken is een moeilijk punt, 
vaak ontaard het in een concurrentie strijd. De clou is om de juiste financiële 
ondersteuning te combineren met inzet van verschillende disciplines, die elk 
een bijdrage moeten leveren aan welslagen van een project. Die afstemming 
beheerst men nog niet door de jarenlange centraal geleide dirigistische 
politiek.  
 
Een maandsalaris van een gemiddelde burger vaak niet meer dan € 60 a € 80,-
- per maand. Hogere ambtenaren verdienen vaak het dubbele, dus ca. € 150,-- 
per maand. Voedsel is redelijk goedkoop, maar voor kleding moeten Europese 
prijzen betaald worden.  
 
 
8.3. Landgebruik 
 
Teleorman is een extensief landbouwgebied met ontwikkelingsmogelijkheden. 
Dit hangt samen met de oorspronkelijke structuur die werd opgezet ten 
behoeve van de Kolchozen Hierdoor zijn destijds samenhangende grote 
landbouwarealen ontstaan die nu door middel van moderne landbouw-
technieken lonend exploitabel gemaakt zouden kunnen worden. Het gaat daar 
bij om oppervlakten van tenminste 700 hectare aaneengesloten gebied. 
 
De landbouw was gemechaniseerd tijdens het communistische bewind. Door 
gebrek aan onderhoud/geld is de landbouw teruggevallen naar handmatige 
bewerking. Door vervallen irrigatiesystemen mislukken oogsten in droge 
zomers. 
 
In de tijd van het communisme werd er veel, zeer giftige bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Tegenwoordig gebruikt men de door de EU-toegestane landbouw 
bestrijdingsmiddelen.  
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Van veel grond, voornamelijk in het zuiden, ontbreken de nodige eigendoms-
papieren. Dit maakt het uitvoeren van waterbeheersprojecten in deze delen 
een stuk lastiger. 
 
 
8.4. Industrie 
 
In Teleorman is een industriegebied, namelijk Turnu Magurele. Dit is tevens 
het waterkenniscentrum van de regio. Volgens geïnterviewden doen zich 
plaatselijk grote milieuproblemen voor door sterk vervuilende industrieën. De 
zuiveringsinstallaties werken doorgaans slecht. 
 
 
8.5. Beleid 
 
Roemenië kent een sectoraal beleid en de overheid is gecentraliseerd.  
Het milieucompartiment water valt onder verantwoording van het ministerie 
van water en Milieu. Dit ministerie heeft een coördinerende rol ten aanzien 
van wet- en regelgeving. De staatssecretaris van water blijkt een aardige 
vinger in de pap te hebben. 
 
Regionale- en uitvoeringstaken zijn gedelegeerd aan Apele Romane. Apele 
Romane heeft de verantwoording over de waterkwaliteit, kwantiteit en 
overstromingen. Apele Romane heeft een hoofdkantoor in Boekarest en 
regionale afdelingen in de stroomgebieden (basins). Daarnaast zijn er 
waterbedrijven welke in dienst zijn van de gemeente of zijn geprivatiseerd 
maar werken in opdracht van de gemeente. Tijdens de interviews is uitgelegd 
dat de waterbedrijven aan de normen welke Apele Romane gesteld heeft 
moeten voldoen. Deze normen zullen worden aangescherpt tot EU-normen. 
Apele Romane is verantwoordelijk voor het opstellen van de River Basin 
Management plannen (stroomgebiedbeheersplannen). In diverse interviews 
werd bevestigd dat er bij de regionale afdelingen van Apele Romane 
stroomgebiedbeheersplannen, mogelijk nog in concept vorm, aanwezig 
moeten zijn. Deze plannen, vergelijkbaar met waterhuishoudingsplannen, 
hebben zowel betrekking op kwaliteits- als kwantiteitsproblemen.  
 
Roemenië kent een lozings- en milieuvergunningstelsel en een moderne 
waterwet. Het blijkt uit interviews dat handhaving echter een groot probleem 
is. Handhaving is vaak een probleem, in de hand gewerkt door corruptie. 
Voorbeeld is bijvoorbeeld de bouw van opstallen in stroomgebieden en 
uiterwaarden die vaak door middel van steekpenningen kan worden 
gerealiseerd. 
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Het volk maakt gebruik van de inspraakmogelijkheden, een vergunning-
verleningsprocedure duurt ongeveer zeven maanden, maar volgens de geïnter-
viewde moeten burgers meer bij het vergunningproces betrokken worden.  
 
Tijdens een interview kwam het door provincie Gelderland georganiseerde 
symposium in 2003 ter sprake. Het blijkt dat de Prefect van Teleorman zeer 
ambitieus is en van alles wil met water. Maar bij de opzet van het symposium 
heeft hij Apele Romane niet betrokken. Gezien de geldende hiërarchie, ligt dit 
erg gevoelig. In het interview is nadrukkelijk vermeld dat Teleorman-county 
geen waterbeheerder is en dat zij moeten samenwerken met Apele Romane. 
 
De onderhandelingen tot de toetreding tot Europa zijn rond het thema water al 
afgerond en de Roemenen voldoen aan de richtlijnen. Alleen rond het thema 
milieu (b.v. zuiveringsinstallaties) heeft men nog problemen. Zuivering valt 
onder het thema milieu en niet onder het thema water. Hiermee is VROM aan 
de gang om ze te helpen ook hieraan te voldoen. In augustus 2004 is een 
Memorie Of Understanding getekend door beide partijen, om problemen rond 
het thema milieu te verhelpen. 
Niet gouvermentele organisatie’s zijn de laatste jaren sterk opgekomen. 
 
 
8.6. Europese Unie 
 
De kontakten tussen Gelderland en Teleorman-regio vloeien voort uit het EU-
beleid. 
Toen het besluit tot vergroting ledenbestand werd genomen moesten 
programma’s voor Oost Europa van de grond worden getild. Hierbij is door de 
Europese Commissie beleid ontwikkeld om plannen te gaan realiseren aan de 
hand van eisen en criteria. De Europese Unie heeft haar leden opgeroepen om 
hierbij behulpzaam te zijn. Roemenië zit op dit moment in het pre-accessie 
regiem en zal in 2006 tot de EU toetreden. De toe te treden landen moeten de 
fasering volgen die ook voor de reeds toegetreden landen is opgesteld. 
Hiervoor wordt regionaal en nationaal samengewerkt. Op EU niveau werken 
CLRAE en CVR samen. Onder deze samenwerking ontstond het rapport 
‘European Conference on the role of Territorial Authorities in the mana-
gement of the river basins – the Danube Turnu Magurele (Romania) 10-11-12 
April 2003’. Dit rapport beschrijft de uitgangspunten waaronder het 
watermanagement tot stand zal komen. 
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8.7. Cultuur 
 
In diverse interviews komt het spanningsveld tussen de jongere en oudere 
generatie Roemenen naar voren. De ouderen zijn doorgaans de Apparatsjiks; 
de jongeren zijn vaak goed geschoold, spreken goed Engels en denken 
zelfstandig. Doordat de oudere generatie nog erg invloedrijk is komen er 
weinig bottom-up projecten van de grond. 
 
Na omwenteling van Communistische structuur blijkt de volksmentaliteit, 
zeker bij de oudere generatie, nog slaafs en volgzaam. Ze doen precies wat er 
gevraagd wordt maar denken niet na bij knelpunten en nieuwe mogelijkheden. 
Daarom moeten projecten intensief begeleid worden en moeten afspraken 
gecontroleerd worden op naleven. Door de dictatuur is men gewend elkaar te 
wantrouwen. De invloed van 50 jaar dirigisme met harde hand van boven 
blijft zeker nog een generatie van kracht. De opkomende generatie die anders 
denkt en wil heeft vaak nog niet het lef en de ervaring om met de vuist op 
tafel bij de oudere gevestigde orde veranderingen af te dwingen. Men heeft 
bovendien nooit geleerd om eigen initiatief te ontplooien. Veel projecten 
worden nog volgens instructie’s uit boekjes behandeld. 
Aanpak in Roemenië zal anders zijn dan in Letland. Daar bestond een 
bereidheid en mentaliteit om er de schouders onder te zetten. 
 
Corruptie is een factor van betekenis waar terdege rekening mee moet worden 
gehouden. 
 
 
8.8. Samenwerken 
 
Er is veel verschil tussen de mensen op het platteland en in de stad. Een goede 
samenwerking tussen beide zal erg moeilijk worden. De stadse mensen kijken 
vaak op de mensen van het platteland neer. Tevens is de samenwerking tussen 
de Roemenen lastig omdat oude vetes lang blijven spelen. Een samenwerking 
ontaardt vaak in een concurrentie strijd. 
Het selecteren van locale mensen die werkelijk te vertrouwen zijn, is een 
belangrijk proces. Investeer er tijd in om integere en vooruitstrevende mensen 
als partner te zoeken. Er is meer kans van slagen met locale bureautjes, want 
die geven er blijk van initiatief te hebben. 
In de interviews is geadviseerd om niet alleen met de overheid te werken maar 
vooral met locale partners Investeer tijd in het zoeken van integere partners, 
bijvoorbeeld NGO’s.  Ook is het belangrijk om op de wensen en problemen 
zoals die bij de plaatselijke bevolking leven in te spelen. Die wensen kunnen 
namelijk afwijken van de verlangens van hogere echelons. Projecten die 
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daadwerkelijk de bevolking helpen, hebben meer draagvlak en medewerking 
vanaf de uitvoeringskant. 
 
 
8.9. Beschikbaarheid van informatie 
 
De geïnterviewden konden allen bevestigen dat er nog weinig gedigitaliseerde 
kaartbestanden beschikbaar zijn. Er zijn projecten welke GIS kaarten 
aanmaken, maar nog niet van Teleorman. Uit interviews blijkt dat er ook 
gebruik wordt gemaakt van een Corin-database. Kaarten zijn niet altijd be-
trouwbaar, er kan bewust misleidende informatie in verwerkt zijn, bijvoor-
beeld om militaire redenen. Waarschijnlijk zijn goede kaarten in het land zelf 
verkrijgbaar maar moet er veel geld voor worden betaald. Dit geldt ook voor 
het inwinnen van informatie aan universiteiten. Stel altijd gerichte of 
specifieke vragen, het antwoorden op algemene vragen gaat meestal niet goed. 
Neem tijdens het project voldoende tijd om ter plaatse belangrijke gegevens te 
vergaren.  
 
Geadviseerd wordt om gebruik te maken van een eigen tolk (bijvoorbeeld een 
Engelssprekende student), de tolken van de overheid vertalen niet altijd wat 
gezegd wordt. 
 
Er zijn al veel projecten uitgevoerd door Nederlandse adviesbureaus en 
instituten. Vraag eerst deze instanties naar informatie. Ook kan de 
Nederlandse ambassade in Roemenië informatie verstrekken, de contact-
persoon is mevrouw Violeta Cuzianu. Bij de EU zit een mevrouw, Anne 
Burril als ambtenaar van de Europese Commissie die zich met de water-
problematiek van Roemenië & kaderrichtlijn water bezig houdt.Bij het IAC 
(International Agricultural Centre) zit Henk Zingstra. Zijn specialisme is er 
voor te zorgen dat bij een nieuw project de juiste mensen bij elkaar komen. 
Teleorman heeft een lobbyist in Brussel, de heer Aurel Trandahir. 
 
 
8.10. Drinkwater 
 
In veel steden is tijdens het communistische bewind een goed drinkwater-
leidingsysteem en een riolering aangebracht, maar vervolgens is dat nooit 
meer adequaat onderhouden. Dit impliceert een redelijk grote puinhoop op 
drinkwatergebied. Een groot probleem is dan ook het optreden van lekkages 
bij de drinkwaterleidingsystemen, die niet alleen water maar ook het 
toegevoegde chloor morsen, 20 % waterverlies is heel gewoon. Het gesloten 
maken van het drinkwatercircuit is een belangrijk onderwerp naast de 
kwaliteitsverbetering. Een aantal projecten hieromtrent lopen al en er zijn de 
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afgelopen jaren al verbeteringen. Tijdens de interviews is gewaarschuwd dat 
er niet allen geld gestoken moet worden in het aanleggen of verbeteren van de 
leidingen, maar dat er ook geld gereserveerd moet worden voor het 
onderhouden van het systeem. Het slaan van bronnen en het maken van 
capaciteitsberekeningen is voor de Roemen niet het grootste probleem; het 
grootste probleem is het ontbreken van geld. 
Apele Romane monitoort ook de drinkwaterkwaliteit. Er is wel wat geauto-
matiseerd maar de laboratoria zijn er erg slecht. Vaak vanwege geldgebrek. 
Projecten ten aanzien van de drinkwaterprijs (een van de vereisten van de 
KRW) zijn in volle gang. Prijzen zullen gelden in de steden of gebieden met 
drinkwatervoorziening waarbij het drinkwater uit oppervlaktewater wordt 
gewonnen. Als burgers op het platteland een bron met grondwater hebben, 
hoeven ze niet te betalen, omdat er niet gezuiverd wordt. Grondwater-
onttrekking door die burgers is ook erg gering. De KRW biedt hier ook ruimte 
voor. De afstanden zijn op het platteland te groot voor drinkwaterleidingen. 
Het drinkwater is in de steden van redelijke kwaliteit. Er zit wel chloor in 
maar is te vergelijken met bijvoorbeeld Spanje. Je wordt er niet ziek van. Op 
het platteland waar water uit de grond komt is het water wel verontreinigd, 
o.a. met landbouwbestrijdingsmiddelen. 
 
Een geïnterviewde was vorig jaar betrokken op een ziekenhuisrenovatie-
project. Er waren 250 patiënten in het ziekenhuis maar er was geen enkele 
rioolzuiveringsfaciliteit. Al het riool en afvalwater werd op een landje achter 
het ziekenhuis gestort en drensde verderop een riviertje in. Voor het zieken-
huis werd met wat kunst- en vliegwerk een RWZI gerealiseerd. Echter; het 
dorpje bij het ziekenhuis wordt er niet op aangesloten. Er wordt nog niet 
integraal gedacht. 
 
Houd er rekening mee dat er een trek naar de grote steden kan bestaan, ook in 
Teleorman. Dit kan een ongunstig langetermijneffect veroorzaken waarmee je 
rekening moet houden met het kiezen van je uiteindelijke oplossing. 
 
 
8.11. Overstromingen 
 
Ernstige overstromingen in Teleorman. 
 
• 1972, 3 en 4 oktober 
• 1973 in mei 
• 1974 in juli 
• 2003 in april (rivier: Vedea) 
 
Het overstromingsbeeld in Teleorman is heel anders dan dat in het centrale 
bergland. Als er wat overstroomt dan zijn het de rivieren die op de Donau 
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uitkomen en die delen landbouwgrond onder water zetten. Er komen wel 
overstromingen voor in Teleorman en dit geeft ook schade aan huizen en 
grond, maar de schade ontstaat voornamelijk doordat mensen te weinig ruimte 
aan de rivier geven en, illegaal, op de uitwaarden gaan bouwen. 
In bepaalde gebieden komen relatief veel stuwmeren voor. Deze hebben 
uitsluitend een waterbergende functie en worden niet primair voor elektri-
citeitsopwekking gebruikt. 
Knelpunten bij overstromingen zijn de zogenaamde ‘flushfloods’ die ontstaan 
door korte maar heftige neerslag. Deze overstromingen veroorzaken lokaal 
soms veel schade. IJsdammen geven ook problemen, vooral in de hoger 
gelegen gebieden. 
De Donau overstroomt ter hoogte van Teleorman nooit. Het is aan het einde 
van de rivier gelegen en de rivier is daar vrij breed, het zijn meer de zij 
rivieren ter hoogte van de Karpaten die overstromen.  
 
 
8.12. Wensen van de Roemenen 
 
Voor iets als “train de trainers” zal wel interesse zijn. Trainingen moeten 
vooral gericht zijn op Public Participation, PR en integratie van verschillende 
gebieden. Trainen in samenwerken. Een rollenspel is moeilijk met Roemenen 
dit is al eens geprobeerd door het RIZA. Het kost veel tijd en energie, maar is 
wel nuttig. De bevolking op het platte land is arm. Op het wensenlijstje staat 
werk en eten bovenaan, men wil graag een varken en men heeft last van een 
slechte gezondheid en afvalproblematiek. Drinkwater wordt daar niet spon-
taan als probleem genoemd. In steden wil men graag een betere 
drinkwatervoorziening en riolering. 
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8.13. De Geïnterviewden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witteveen en Bos Deventer 20-10-04 Frans Rijnart 
Michel Bretveld 
Arcadis Apeldoorn 27-10-04 Jan van Lanen, 
Projectleider Roemenië 
Bettina Schneider München 02-11-04 Bettina Schneider, 
Antropoloog 
RIZA  03-11-04 Albert W. de Haas, 
Head division for savety 
agaings flooding 
Provincie 
Gelderland 
 28-10-04 Eric van Dijk,  
Provincie Overijssel 
Ruud Grootenboer, 
Provincie Gelderland 
Frans Verhoef,  
Provincie Gelderland 
Bogdan Aftoni e-mail 05-11-04 Bogdan Aftoni, 
Nederlander in Roemenië 
Partners voor 
Water (RIKZ) 
Den Haag 09-11-04 Drs. Gerard H. van der 
Kolff, 
Programma bureau PvW 
WECF München 14-11-04 M. Samwel, 
Projectleider Garla Mare 
Gemeente Dalfsen Dalfsen 23-11-04 Piet Minnema, 
Gemeenteraadslid 
Tauw Deventer 24-11-04 Niels Jeurink 
Senior adviseur Ecologie 
Emda Losser 24-11-04 Pieter J. Ijben, Chairman 
Jan Braam, 
Project Manager 
DHV Amersfoort 27-12-04 
en  
04-01-05 
Bram van der Boon Project 
director coastal and rivers 
department DHV 
Environment and 
Transportation 
Ir. A.C. van der Toorn 
Project Manager centraal 
en oost Europa 
RPS/BKH 
Consultants 
Delft 06-01-05 Ir. Job Kleijn, 
Managing director RPS 
Aquanet Nieuwegein 17-01-05 Ir. Jos van Gastel, 
Project Director  
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